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La F á b ric a  de m o sa ieo sh id ra iijlco s  
•m ás a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de 
m ay o r e x p o r ta c ió n
. BE> - ^
José HMalgo Éspildora
Baldosas dé alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito,
' Depósito de cemento portland y Calés hi- 
draulicas.
, J Se recomienda al público no confunda mis 
,r.artículos patentados, con otras imíütaciones 
■“ hechas por algunos fabricantes, los-, cuales 
, ¿.̂ distan mucho en belleza, calidad y colorido, 
S:- Pídanse catálogos ilustrados!
* Exposición Marqués de Larios, 12.
H I Fábrica Puerto, 2.- -MÁLAQA.
S e  a l j ^ u i l a  u n á  c a s a .  C á l l e  
d(^ l á  V ’i é t o r i a ,  i& á m . 1 0 4 .
r  D esvaneciendo  p a tr a ñ a s  
[ Personas que no conocen bien, sin 
11! duda, á los republicanos de Málaga, 
vienen afirmando, desde hace dias, que 
■' se prepara una alianza ó coalición elec- 
'i' toral entre nuestros correligionarios y 
sf los liberales padillistas ^axdi la próxima 
ifecontienda dé diputados á Cortes.
Prematuro sería cuanto, dijéramos en 
Hí estos momentos acerca de. la actitud del 
partido local de Unión Republicana en 
las elecciones generales que se aveci-j 
8i| nan, porque los organismos direptivos 
^ de nuestra comunión política aún no 
han adoptado resolución alguna en el 
“r asunto; la Junta Municipal de Unión 
Republicana en Málaga se reunirá en 
breve, y entonces, autorizadamente, po-
Ídremos dar á conocer lo que piensan y entienden nuestros correiigionarios.
Por hoy, sólo debemos decir que buen 
jj!inúniero de nuestros amigos no sienten 
\ grande entusiasmo para ir á la lucha, si 
bien todos acatarán y cumplirán él 
"  acuerdo que tóm ela Junta Municipal, 
|única facultada para dilucidar el caso.
„ Pero, sea cualquiera la determinación 
E l !  Iquexecaiga, lo que si podernos asegu- 
Se rar desde ahora es qué ios réptiPiTcanos 
I  ̂de Málaga no irán unidos á los liberales 
jí Ipadillistas, ni á ningún otro grupo ófra¿-^
V :ción monárquica en las próximas elec- 
iii’i ciones generales, como no fueron en las 
,, ' anteriores ni han de prestarse nunca 
íá  tales contubernios.
J  La fracción liberal que dirige el señor 
■ PadiJa ha procedido en todo, como sus 
demas congéneres de la familia monár- 
"‘i quica: {tifostituyó el sufragio tanto ó 
f  mas que los mismos conservadores; pri- 
t  vó de intervención á nuestros correli- 
^EiLgmnanos en-Noviembre de 1905, no 
I#  obi.tante sus vanos alardes y sus oíre- 
41 cimientos, incumplidos, de sinceridad; 
sus concejales en el municipio perdieron 
el bempó\lastimosamente, sin que que­
de de su gestión el más insignificante 
proveclio paía  Málaga; sus represen­
tantes en Córtes^íormarón, como todos, 
len el moníórt anónimo, y de torpeza en 
I ttorpeza hán ido á ia propia anulación y 
al desprestigio^ de que no han podido 
¡klibrarse y 'que  há&é, que hoy la opi- 
vñián los coí|,sidere com'd^pmplétamente 
fracasados.
¿Y se quiere que con estos políticos 
 ̂ tan funestos, como todos los restantes 
monárquicos, vaya el partido de Unión 
4  Repuíqicana á parte alguna?
No. ,y mil veces no. Si los republica- 
■ nos de’M alaga van á la lucha, irán so­
los, con^sus propias fuerzas, con candi­
datura carrada, sin amalgamas ni con- 
 ̂ fusiones «Osninguna clase con aquellos 
que, siquier^’se titulen demócratas, de- 
jfc V muestran con sijs actos que ni ■ rinden 
I  culto á la democl^cia, ni sienten ni pro- 
^ 7  iesan principios liberales, 
jiiii Ya lo saben, pues,'fes liberales pad/- 
Si pretenden alianzas electora- 
íijl^nes, llamen 3 otra puerta.
I  ],'■ Nosotros deslindamos los cantóos ya 
4  ^ hace tiempo, y mantendremos ef honor 
de nuestpa bandera y la pureza de 
ÍT’ nuestras ideas, sin que nos deslumbren 
. éxitos efímeros, ni aceptemos jamás 
otros puestos que los que gane en bue- 
/  na lid el partido republicano por su es- 
 ̂I  ■ .fuerzo propio, noble y lealmente, lu- 
' dhando contra los qué, cuándo les con- 
vLstie y necesitan de nosotros, se 11a- 
■ m a n ^ e s tro s  amigos, y np-á vez en el 
; CapiíoXo; nós arrebatan nuestí.^s actas, 
J   ̂ «como lodiicíeron en 1Q05.
I El ju e ^ . es demasiado cono<e|i4o y el 
r partido ^ u b i ie a n o  tiene ya bastante 
'expenencía^para no caer U trampa.
La Unión Republicana no, se ha roto, 
existe y existirá hasta cuinplir los fines 
prirtiordiales y esenciales para que fué 
creada, sean cualesquiera las diferencias 
y antagonismos que puedan existir en 
cuestiones determinadas de procedimiento 
y conducta, que no son más que even­
tuales y de carácter local y transitorio, 
como lo es, por ejemplo, lo de la Solidar 
ridad catalana.
^E sto  pasará, bien por que cumpla la 
finalidad especial para que fué pactada, ó 
por que fracasé; pero lo que quedará, lo 
que no puede pasar por qué es perma­
nente, mientras España esté sometida al 
yugo de la monarquía, es el deseo, la ne­
cesidad de mantener la Unión República-' 
na por encima de todas las eventualida-, 
des. Este es el criterio general de los re- 
blicanos, y contra él no pueden prevale­
cer las discrepancias que sobre puntos 
concretos y especiales puedan tener los 
prohombres del republicanismo.
Que en Barcelona, por cuestiones pura 
mente de localidad, estén los republica­
nos divididos en solidarios y antisolida­
rios; que en Valencia, por antagonismos 
de carácter personal, anden discordes; 
que los unos sean menos radicales en pa­
labras y formas que los otros, todo eso 
no implica, ni mucho menos, que el par­
tido de Unión Republicana esté desorga­
nizado, ípor que la Unión, en todo caso, 
no la representan solamente estas ó las 
otras personalidades; la representa, la 
constituye, la sostiene y la da fuerza la 
opinión republicana con su deseo, con su 
necesidad de permanecer en patriótica co­
hesión para contribuir por todos los me­
dios al triunfo de la República'.
La Unión, pues, ni se ha roto, ni, en 
último caso, aunque de la Junta Nacional 
hubiera resultado otra cosa distinta, po^ 
dría haberse roto, por que la Unión Ré- 
publlcans no puede deshacerse desde 
arriba, sea cual fuere la actitud que adop­
ten los señores que discrepen en puntos 
y cuestiones eventuales, toda vez que la 
Unión está sostenida y defendida por el 
pueblo republicano, que es quien da la 
fuerza y las representaciones.
Cóm o v iv e n  lo s  re y e s
k  tres iiiew de les destinos de Rusia
Que el zar de todas las Rusias es el so­
berano mejor guardado del mundo, acaso 
para muchq-s no sea una novedad. Todo 
el mundo ha oido hablar del famoso muro 
de tres metros de altura que rodea el pa­
lacio de Peteiof, y en torno del cual, de 
dos en dos metros, hacen centinela solda­
dos de los diferentes regimientos de la 
guardia, frecuentemente relevados. Lo 
que ya no es tan conocido es que de no­
che, cuando Nicolás II se retira á descan­
sar, nadie, ni aun su propia familia, puede 
acercarse á su habitación'sin permiso del
Excusado es decir que esté úlfíáio ha' 
de ser hombre de toda confianza y de 
fidelidad á toda prueba. Entre las obliga­
ciones que le incumben, está la de leer 
toda la correspondencia particular del em­
perador, hasta los más confidenciales des­
pachos. Desde las diez de la noche hasta 
qué amanece, es el hombre más poderoso 
de Rusia y el verdadero dueño de los des­
tinos del imperio. Como que tan solo que­
mar una carta importante ó dejar de dar 
al emperador cuenta de tal ó cual hecho, 
puede cambiar por completo el curso de 
la historia.
Actualmente los hombres que alternan 
en tan importante misión son tres: Pedro 
Katoff, Nicolás Ratzig y Nicolás Chalbe- 
roff. El primero ha estado al servicio de 
los dos emperadores precedentes, y Rat- 
zitg y Chalberoff han desempeñado el 
mismo cargo cerca de Alejandro III, pa­
dre del actual zar. Estos hombres podrían 
dar á cualquier historiador los más cu­
riosos datos, hablarle de las luchas igno­
radas, de las comedias y de los dramas 
que se suceden en lo más recóndito del 
palacio imperial. Pero no hay cuidado de 
qu^ así suceda. El zar está seguro de su 
fidelidad, y no sólo los estima en lo que 
valen, sino que, según se dice, hasta es­
cucha sus consejos y sus opiniones.
Sellos
Acuérdase hacer la tirada de sellos pa­
ra las cédulas personales.
El costo de la tirada asciende á unas 
600 pesetas.
L a  c a lle ja  de Z ela
En vista de que no se han presentado 
reclamaciones contra el proyecto de de­
molición de una parte de la calleja de Ze­
la, se conviene llevar á cabo dichas obras. 
L o s A so c iad o s
El secretario da lectura á la lista nomi- 
|nal de los señores Asociados, á los cuales 
no se les ha hecho entrega del nombra- 
íniento, por ignorarse los respectivos do­
micilios.
Los desconocidos son: don Antonio Ló­
pez Jiménez, don Juan Pérez Manfrinu, 
don Juan de la Rosa Gutiérrez, don José 
Rojas Santana, don Antonio Ruiz Herrero, 
í̂lon Francisco Moreno Diaz, don Manuel 
Jiovillo Moyano, don Francisco^ López 
Jordán, don Rafael Ortega Prieto, don 
Antonio Malbernal Delgado, don Manuel 
Díaz Torres, don Manuel García Criado, 
üon Antonio Pabón Carreras, don Juan 
R. del Rio-Banderas, don José Ruiz San 
íiago, don Juan López Galán, don Jeróni- 
nio Moreno Heredia, don DiegO'Hondo 
Hondo Meneses, don Salvador Estévanez 
Gómez y don José Campos Galacho,
 ̂Entre los mencionados señores hay al­
gunos conocidos de todo Málaga.
Sin comentarios.
Se acuerda llamar á dichos señores por 
medio del Boletín Oficial.
G rac ia s
Se lee un escrito de doña Encarnación 
Téllez viuda de Riverá Valentín, dando 
las gracias á la Corporación por los acuer­
dos que ésta adoptara con motivo del fa­
llecimiento de dicho séñor.
S o lic itu d es
Pasan á las comisiones respectivas las 
siguientes solicitudes:,
' De D. Salvador Ruiz Lozada, relativa á 
una tercería que tiene interpuesta.
De D. José Martin Robles, en súplica 
4e que se le releve de la obligación de 
Entregar unos plantones, por la razón que 
indica.
De D. Francisco Lozano Vallejo, para 
rectificar un errror sufrido al otorgarse la 
escritura del metro de aguas de Torremo- 
linos, núm. 1.639 de la base A.
DeD. Federico Gross Gayen, ofrecien­
do la casa núm. 1, calle Pedro de Toledo, 
para instalar una escuela pública.
M ociones
Del Sr. Teniente del Alcalde don Juan 
Benítez Gutiérrez, proponiendo se aumen­
te con un farol de gas el alumbrado de la 
calle del Cauce.
Aprobada.
De varios Sres. Concejales para dar 
cumplimiento. al acuerdo del Excelentísi- 
ino Ayuntamiento relativo al otorgamien- 
% f í a ’í"m !$& =-2 ';..lE tino  i  seguir ca- 
También se aprueba.
C ertificaciones
El Sr. Naranjo pide á la presidencia se 
le faiciliten unas certificaciones de lo que 
han producido los arbitrios municipales 
en el presente año y de lo gastado en el 
personal que ha hecho la recaudación.
El alcalde prometió complacerlo.
F in a l
Acto seguido se levantó la sesión, sien­
do las cuatro menos cuarto.
Debiendo celebrarse el próximo domin­
go á las ocho de la noche, junta general 
extraordinaria, de segunda convocatoria, 
en el Círculo Republicano de Málaga, pa­
ra la elección de Presidente y Vicepresi- 
te, se pone en conocimiento de los seño­
res socios, rogándoles la puntual asisten­
cia.
Málaga l.° de Marzo de 1907.—El se­
cretario.
AYUNTAMIENTO
L a  sesió n  de a y e r  
A las tres de la tarde celebró ayer se­
sión de segunda convocatoria el Excelen­
tísimo Ayuntamiento.
Presidió el alcalde, Sr. Torres Roybón 
actuando de secretario el señor Rubio Sa­
linas.
\ La unión existe
iHa hábido p«f ahí muy malos profetas; 
han\quet\ado, por esta vez—y deseamos 
que ¥ea X^ra i^iempre—defraudadas las 
esper.W as de los monárquicos y los rea- 
cionari'^dé íiue délas reuniones déla 
Junta N.átíonaÍ'4e Uafen Republicana sa­
liera ést)á deshecha y quedara desorgani­
zado y di^uelío él'partido.
DesvaneVida vez más ésa mal disi­
mulada asroXación y en vista de que el 
' criterio gefiéxai sosteméo por todos es el 
del mantenmñento de la Unión Republi­
cana, los raemos que ia  daban por 
'.muerta recojeFi^velas y no pueden afirmar 
«con argumento^^cPólidos que se ha llegado 
é  la ruptura porM os esperada y deseada.
L o s que  a s is te n  
Asisten á cabildo los señores Naranjo, 
Sánchez Pastor, Luque, Estrada, García 
Guerrero, Revuelto, Benitez, Fresneda, 
Peñas, Martínez, García Souvirón y Se 
galerva.
A c ta
Leída el acta de la anterior, es aprobada, 
unánimemente, por no variar,
D isp en sa
El señor Martínez propone, y así se 
acuerda, dispensar, los derechos de inhu­
mación del cadáver del gua’rdia municipal 
Rolicarpo Lechuga.
A su n to s  de oficio 
ActaAe|ja subasta del arbitrio estable­
cido souré tránsito de vacas, cabras 
burras db Ipche.
Se apruéba; adiudifíájidpsg definitiva­
mente á don José Múpoz Heredia.
Designación de los locales cri que han 
de instalarse los colegios para la próxi­
ma elección provinciai,
se publique en el Boletín Ofieial 
Nota dé ejecutadas por ad­
ministración en la séñíáha del 10 al 16 del 
corriente. 
k \  Boletín.
Carta del Sr. D. Francisco López y Me­
dina, acompañando un ejemplar de su 
obra Ordenanzas y reglamentos de pesca.
Pasa á informe de la comisión de Ha­
cienda.
Partes.producidos por k  guardia muni­
cipal de daños causados en la vía pública.
Se acordó, estarse á lo aprobado en el 
cabildo áñteritr.,
Pi*órroga
Se decide prorrogar por dos siesss' el 
plazo concedido para la formación del pa­
drón municipal,
Vida republicana
El domingo 3, á las ocho de la noche, 
celebrará sesión ordinaria el Centro Ins- 
trucrivo Obrero Republicano del sexto 
distrito, para presentar las cuentas, admi­
sión de socios y otros asuntos, en su do­
micilio social. Carrera de Capuchinos, 9.
Lo que se pone en conocimiento de los 
socios, rogándoles la puntal asistencia.
Málaga l.° de Marzo de 1907.—El se­
cretario, Manuel Alba Jiménez.
E l m orfin ism o
Las É ta  iel ’lolo i i c p ;
Bajo el título anterior publica en éi Mer­
care de France, Mr. Laurent Tailhade, sen­
sacional articulo, anunciando el alarmante 
desarrollo adquirido en Francia por la 
morfinomarifa.
Después íde destruir algunas falsas 
creencias sobre la morfina, entre ellas 
de que bajo la acción de dicho alcaloide 
se tienen ensueños placenteros, Mr.. Tail 
hade da cuenta de algunos casos notables 
de mprfluomanía ocurridos en París. Hace
Lo .más grave del artículo-de Mi. Tail 
hade es que, según parece, existen en Pa­
rís varips establecimientos: donde, soca­
pa dé ciírat el morfinismo, lo que se hace 
es poner á disposición de los clientes je­
ringuillas de Pravatz y morfina en abun­
dancia para que sáíisfagah con toda liber­
tad su fatal vicio.
muy poeo murió víctima dpj e//x/r de 
muerte un hijo de cierto banquero judío 
conocido en todo el mundo. Dicho indivi 
dúo, después de haber derrochado algu 
nos millones de francos, se encerró en un 
cuartucho del Faubourg Saint Honoré, 
comenzó á aplicarse inyecciones dé mor 
fina, muriendo á ios ocho días dl-lflorfi 
nización.
El cuenta entre sus princi­
pales a^epto^ jos jóyenes ficqs y estraga­
dos, y las demi-mondames, como ' lá lla­
mada Reina del Sahara, fallecida no há 
mucljQ tras de dos meses de morfiniza­
ción.- Es curioso que entre los morfinóma­
nos, según observa el articulista, se cuen­
tan más hombres políticos que hombres 
dé letras. El general Boulanger era un 
morfinómano impenitente. Cuando ocu- 
rfló |1 famoso incidente de Schoebelé, en 
1887, se vió á Boulanger aplicarse una in­
yección mientras atravesaba los, jardines 
del Elíseo. El príncipe de Bismarek sólo 
hablaba en el Reichstag después de ha­
berse propinado una fuerte dósis de mor­
fina y ya cercano pí fin dp su yida abu­
saba ampliarhent'é de la riiómferá droga. 
Otros tres morfinómanos eminentes fueron 
Guy de Maupassant, el Dr. Charcot y Al­
fonso Daudet. El primero, no sólo se apli- 
¡ caba iijyecpiones dé^morfina, sino de co­
caína y etér.'"'"' '
Sr. D. José Cintera.
Mi querido amigo:
Por expediente de visita se decretó la 
suspensión gubernativa dél Ayuntamiento 
y se nombró otro interino en 19 de Febre­
ro de 1906 por conveniencias del partido 
entoncés imperante, porque en esto de ha­
cer mangas y capirotes de los pobres 
AyuntMiientos se parecen los liberales y
Por réal orden de 23 de Marzo se re­
vocó-la^fcuspensión de los concejales, y 
sólo se'mantavo para el alcalde y l.° y 
2.° teniente alcalde, prévia la formación 
del oportuno expediente, para lo cual se 
mandó ,copia del pliego de cargos al 
Ayuntamiento interino.
Pero estos liberales, que tanto vociferan 
ahora invocando el respeto á la ley, por 
no cumplir los preceptos de aquélla, no 
sólo no posesionaron á los propietarios á 
quienes correspondían los cargos de con­
cejales, sino que seguros de la impunidad, 
no se cuidaron de instruir los expedientes 
de separación al alcalde y tenientes, y así 
ahora al tratar de reparar todas aquellas 
irregularidades y tropelías, se encuentran 
en que al cabo de un año transcurrido en 
la más tranquila y dulce posesión del man­
do, por no cumplir la ley ni aun en aque­
lla parte que les convenía, el alcalde y 
tenientes que fueron suspensos y para 
quienes únicamente se mantenía el rigor 
del expediente de visita y por consiguien- 
la providencia gubernativa, se en­
cuentran en el pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos. ¿A quién culpan de 
esto lós señores que se dicen atropella­
dos? ¿Cabe una prueba más palmaria de 
su respeto á la ley, cuando ni aun en pro­
vecho propio la cumplen?
En este estado las cosas, y antes d,e 
que cayera la situación liberal, acordó la 
Comisión provincial declarar incapacita­
dos al alcalde y concejales de Benagal- 
bón por débitos de contingente, acuerdo 
que sé tomó en 21 de Enero y que el an­
terior gobernador, como se trataba de 
asunto que contrariaba á sus amigos polí­
ticos, no cumplió, ni comunicó.
Prescindamos ahora de si el acuerdo es 
ónojusto porque no hace al caso; el hecho 
es que ínterin el ministro resuelve en re­
curso de alzada, es ejecutivo, y no se ha 
cumplido por quien debía de hacerlo... 
i Oh el respeto á la Ley!
En 14 de Febrero actual, y cuando ya 
t&uef (lo*4é Tá* Uóffliíroñ7fftieKCO'qtiédiü’u¿pi 
bía sido suspendido ni aun apelado (por 
conducto del Gobierno al menos), decretó 
el actual señor Gobernador la ejecución 
del acuerdo,y como consecuencia de ello, 
la reposición del Ayuntamiento, esto es,el 
propietario á quien corresponde por ley.
Que el alcalde y tenientes no debían de 
serlo, ¡cierto! ¡ciertísimo! no debían de 
serlo si los que se quejan de ello hubie­
ran cumplido lo que se les mandó, pero 
como decimos antes ¿á quién culpan de 
ello?
A nadie que haya saludádo siquiera por 
el forro las disposiciones pertinentes en la 
materia, se le ocurrirá siquiera dudarlo; 
pero la cuestión aquí es hacer ruido, som- 
prender á la prensa yá la opinión sjn pen­
sar que la verdad no tiene más que un ca­
mino y se impone siempre.
En 14 del actual se resolvió el asunto 
en justicia, como queda demostrado; pero 
como no hubo forma de que obedecieran 
lo que se mandaba y ni parecía por parte 
alguna el alcalde, ni el secretario, ni na­
die que diera cumplimiento á las disposi­
ciones del Gobernador, éste se vió preci­
sado á nombrar un delegado que restable­
ciera el imperio dé la Léy gn 11? dgl actual 
tóo dentro del período electoral,como afir­
man).
Dos días de lucha continua y tenaz sos­
tuvo el delegado para cumplir jas órde­
nes sin conseguirlo, y en 20 dél corriente 
se dió orden al delegado para que impe 
trara el auxilio del Juez municipal y cum­
pliera su cometido.
Esta es la verdadera relación de los he- 
cfi-oscuya comprobación está al alcance de 
tÓdoel que quiera enterarse con documen­
tos en los centros' oficiales, no con afir­
maciones gratuitas y fálsqs.
Y vqnips al final.
Los concejales interinos primeramente 
nómbrádos para sustituir á los propieta­
rios, gubernativamente suspensos, fueron 
procesados y suspensos judicialmente en 
19 de Mayo de 1906, y al comunicarse el 
auto, no se aprovechó la ocasión para 
cumplir la real orden y posesionar á ios 
propietarios, sino que dando una prueba 
más de su respeto á la legalidad y la jus­
ticia, se nombraron otros interinos.
En |5  4el aQtuql y por virtud de haberlo 
comunicado él Juagado, se trasladó la 
orden que dejaba sin efecto el procesa­




Sociedad ZALABARDO &. F. MONTES.
C e m e n t o  a r t i f i c i a l
F á b r ic a  en el Gltorro (Máia>g'a>)
C a ra c te r ís tic a s
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro.—Peso especifico: 3.146
C e m e n t o  p u r o





594 en agua 





300 en agua 
342 en el aire.
90 días S  7 días 28 días
54.0 ^  270 400
60.0 5  285 430
M o r t e r o  d e  1 : 3  d e  a r e n a
25.0 a  126 224
30.0 \  140 241
Está empleándose en los almacenes de la Fábrica de los Sres. Simón Castel S. en C. pa-, 
ra carga de 4,000 Kilos por metro cuadrado, en la Industria Malagueña, Hidroeléctrica del 
Guadiaro, en Jerez, Granada, Córdoba, Hidroeléctricá del Chorro, Obras de D. Cristóbal 
Pérez, de D. Francisco Fernández y otras.
D epósito : A lm acen es de ca rb o n es  de “ É l T u rco ,, S an ta  L u c ía  y  P la ­
z a  C onv a lec ien tes  9 13 y  15. D irecc ió n  C o rtin a  de l M uelle  n ú m . 3 3 .— 
A g e n te  co m e rc ia l D - Jo sé  C i'eixell.- ................. _ _ ^
que ese periódico se vea sorprendido, co 
mo lo han sido otros, me permito darle 
este aviso con todo lujo de detalles, para 
su gobierno, puesto que todo lo,relatado 
es la pura verdad, fácilmente comproba­
ble; y con esta ocasión se repite suyo 
afftm, s. s. q. s. m. b., Arturo Castañeda.
A rte s  y  L e tra s
m i d i o t a ,
I
-dijo
José Leal á la cabeza, caredan de
toda pétáóñSiluad y todo derecho, puesto 
que estaba ordenada la 
renn»í^|¿jj ¿g los propietarios, se consti­
tuyen en Ayuntamiento, á todas luces in­
truso, §e 4irijenúl Gobernador participán 
dosei'o y anunciándole que se dirigía ai 
Sr. Fiscal de la Audiencia, denunciando la 
coacción que pretendía ejercer el dele­
gado dél Gobernador y unos pretendidos 
concejales.
Y... ¿para qué hablar más esto?
Como consecuencia precisa de tan estu­
penda conducta,no hubo más remedio que 
pasar el asunto á los tribunales y volve? 
por los fueros de ia ley y la justicia, or­
denando al alcalde legítimo, que usando 
de su autoridad usurpada impetrara el au­
xilio de la guardia civil y se posesionáse 
de la alcaldía y posesionara á los conceja­
les propiétarios, y éste en cumplimiento 
délas ordenes recibidas y como único 
medio de orillar tanta dificultad, tuvo que 
ordenar la detención de Leal y ponerlo á 
disposición del Gobernador,quien en el ac­
to ordenó fuese puesto en libertad.
Perdone qste^, tofe, la Hi.ólestia 
que le préporvioho; pero como no quiero
—|Que me.traigan á ese hombre! 
el rey de Prusia.
—Ahí está.
Y el idiota entró.
Hubo un momento de silencio, durante 
el cual los ojos del rey no se apartaron 
del prisionero.
El aspecto de ese hombre era en extre­
mo desagradable, no solo por la suciedad 
de su rostro y por lo enmarañado de sus 
cabellos, sino también por lo asqueroso 
del traje que llevaba.
¿Y aseguran ustedes—dijo el rey, di­
rigiéndose á dos oficiales que estaban de­
trás del acusado—que ese hombre está en 
su sano juicio?
—Afirmo—contestó uno de los interpe­
lados—que no es un idiota como preten­
de hacer creer. Puede vuestra, majestad 
interrogarle sin el menor escrúpulo. .
—¿No eres tú—dijo el rey—el que se 
escapó de entre las manos de mis grana­
deros la noche del Í9? Llevabas instruc­
ciones para Mr. de Cheverí.
El idiota no separó sus ojos del suelo. 
—¡Quiere hacernos creer—exclamó uno 
de los oficiales—que también es sordo- ¡ 
mudo! Es un hombre muy hábil.
—Tengo aquí una carta—dijo el r,ey— 
en que se me da cuenta de tu misión. Es­
tás Xscubierto y te aconsejo que hables.
Eli i*géi ierarj ontiífmí» ¡xá a- 'imxrj, í»í
acercó entonces al idiota, y le dijo:
Le he reconocido á usted, señor mar­
qués.
El pobre hombre no oyó lo que le de­
cían, y se mostraba Indiferente á todo 
cuanto pasaba entorno suyo.
—Estoy seguro^—añadió el general—de 
que este hombre es el marqués Antonio 
de Kervescop. Tiene dos hermanos que, 
como él, figuran en el ejército de Che- 
vert.
Los tres son muy valientes, y aún están 
reconocidos como hombres de mucho in­
genio. El 19 usaba barba blanca y ahora 
no la lleva, siendo ese el única cambio 
operado en sy fisonomía. Le he conocido 
á usted, á pesar de su disfraz. Un caba­
llero como usted tiene siempre ,1a denta­
dura muy limpia. Abra ustgd la boea.
El idiota no se dió por entendida, en 
vista de ío cual dispuso el. féy que lla­
masen al granadero prusiano que estaba 
de centinela á la puerta.
El soldado se acercó al prisionero y á 
viva fuerza le abrid In boea.
La dentaduía dej idiota estaba sucia y 
despedía qn hedor insoportable.
—¡Todo Iq ha previsto!—exclamó el 
general un tanto desconcertado.
-:No hablará—dijo uno de los oficiales. 
—Creo lo mismo—repuso el rey—y sos­
pecho que ese hombre es idiota.
El general cogió una pistola, se colocó 
delante del idiota y la disparó al aire; pe­
ro el prisionero no pestañeó y siguió co­
mo si tal cosa, con los ojos fijos en el 
suelo.
—Supongo—dijo el toy—que se habrá 
usted convencido‘de que ese hombre es 
sordo. Todo cuanto hagamos será inútil. 
¿Quién lo ha capturado?
—El capitán Rhon, un fidelísimo servi­
dor de vuestra majestad,
—¡Pues repito que ese hombre es ino­
cente!—exclamó el rey disponiéndose á 
salir de la habitación.
—Se equivoca vuestra majestad-dijo 
el general.—Ese hombre es un inspostor, 
que está desempeñando admUablémente 
una comedia. - - ^
—El que §§ equívoea ©s usted, . - 
—Pidé que el prisionero, «o mueva
ta una entrevista secre-
^  uiuy pocos minutos.
—Sígame usted—contestó el rey.
El monarca y el general salieron de la 
habitación, hablando en voz baja.
—Juro'á vuestra majestad que no me 
equivoco..'
—Es usted un testarudo...
—Nada de eso. Suplico á vuestra ma­
jestad que espere antes de tomar una re­
solución definitiva. Hay otros medios de 
averiguar la verdad; uno, sobre todo. 
—¿Cuál?
—Ese hombre es un francés sumamente 
hábil, que está interpretando de una ma­
nera prodigiosa, el difícil papel que se ha 
impuesto.
Apagáronse las voces y no se percibió 
más que un cuchicheo entre los dos inter­
locutores. Después se oyó un ruido de un 
coche que, al parecer, llegaba precipita­
damente, y al poco rato .volvieron el rey 
y el general á la habitación donde estaba 
2l idiota.
A excepción del monarca, que se había 
sentado en una butaca, todo el mundo 
miraba al prisionero. La incredulidad dél 
ey se iba apoderando poco á poco de los 
ficiales, de los secretarios y hasta del 
granadero que estaba de, centinela á la 
puértáV Duranté k  auséncia del soberano,
y del general, había destrozado el idiota 
una silla, llorado, reído y gritado, como 
si llamara á alguien en su auxilio.
La presencia de aq.uel desdichado cau­
saba horror y lástima.
— Señor — dijo el general — vamos á 
confundir ahora mismo á ese hombre, re­
putado en Versalles como un terrible se­
ductor. Aquí está casualmente la señora 
de Halberstad, antigua dama de la reina 
Leeshinka, la cual conoce á todos los 
personajes de la corte francesa. La he he­
cho llamar y si vuestra majestad lo permi­
te, vamos á presentarla ante el marqués.
—¡Que entre!
Dos ujieres abrieron una puerta y entró 
la señora, de Halberstad.
—Señora—dijo el rey—¿conoce usted 
á este francés?
—No, majestad-—contestó la alemana 
—mirando atentamente ál idiota,
—¡Está bien!—exclamó el general.—La 
llamaremos á usted dentro de poco. Tenga 
usted la bondad de salir por la otra puerta.
Había que atravesar la sala y pasar por 
el lado del prisionero.
La mujer, al hallarse junto al descono­
cido, resbaló y cayó en tierra.
Esta circunstancia, al parecer casual, 
dió al traste con todo. El idiota cambió de 
cara, no pudo contenerse, é inclinándose 
hacia la alemana, exclamó:
—Acepte usted mi brazo, señora.
Y se detuvo en seco.
El rey se levantó, pálido como un muer­
to, y la mujer se alejó rápidamente.
—¡La frivolidad de los franceses le ha 
perdido!—dijo uno de los oficiales.
II
Oyóse ruido de culatas y de botas en 
el patio, un grito y la voz clara y sonora 
dei marqués de Reverscop:
—¡Viva el rey de Francia!
Después se oyó una descarga cerrada: 
veinte tiros sobre un corazón.
—¡Ya sabía yo—exclamó el general—
tinto de su galantería!
Jorge d ‘Esparbes.
¡¡Los comprimidos!!
de Levadni^a seca de Cerveza fes el 
remedio mds eficaz contra la  D ia­
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en tas principales kímaciás.




E o b o  de tab aco
Constituyóse ayer en esta sección el tribu­
nal para fallar la causa instruida por el Juz­
gado de Estepona contra Fernando Cálvente 
Esteban y Andrés Pérez Mateos, procesados 
por el delito de robo.
El Jurado tomó asiento en los escaños para 
intervenir en esta causa.
La noche del 26 de Abril de 1906, los pro­
cesados sorprendieron á Cristóbal Rojas Or- 
tiz, que llevaba en su poder veinte kilos de 
tabaco, emprendiéndola con él á palos y ápo- 
derándose de dicho artículo, dejando al Ro­
jas en estado lastimoso y compasivo.
El abogado defensor, Sr. Díaz de Escovar 
(D. N.), defendió elocuentemente á los procer* 
sados, solicitando úQUurado, un veredicto de 
inculpabilidad
El fisqal, &F-. Nieto, interesaba se impusiera 
4 aquéllo lá pena de ocho años de prisión tna- 
yor, calificando de robo el delito cometido 
por el Cálvente y el Pérez Mateo.
Practicadas las pruebas, que resultaron fa­
vorables para los procesados, el Jurado emi­
tió veredicto de absoluta inculpabilidad, 
por lo que el tribunal de derecho dictó sen­
tencia declarando absueltos al Fernando Gal- 
vente y al Andrés Pérez!
Ju ic io  su sp en d id o
El otro juicio señalado enesta sección^ en 
causa sobre homicidio, .no pudo celebrarse, 
por incomparecencia de testigos.
* ♦
S eñ a lam ie iíto  p a ra  h o y
Sección primera
Incidente de apelación contra el auto de 
procesamiento dictado por el juzgado de la 
Alameda de esta ciudad en ca’usa instruida á 
D. A. D. M.
La acusación privada la ejercerá el letrado 
D. José Martín Velandia, y la defensa del 
procesado estará á cargo de D. Manuel Do­
mínguez.
Marbella.—Disparo. — Cristóbal Cánovas 
Sedeño y otros.
♦* ♦
P o ses ió n
Ha tomado posesión de su cargo el juez de 
primera instancia de Antequera, D. Adolfo 
Riaza y Grimaud.
Portland 'Hdrciiles-alemdn,
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite |en el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.
¡C uidad de la s  fa lsificac iones!
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cemerntós. 
Hijos de Diego Martin Martas.




BOS EPIOIONEQ p ia r ía s
Or. fíUIZ de AZñGRA LÁMJA
M é d ic o - O é i i l i s t ^
^aile MARQUÉS DE GlJApiARQ,iiúm. 2 
(Travesía de Alamos B.éat'ás)
: Tapones s
de corcho, capsulas para bote llas, en todos 
co lores y,tam afíos,,tapones {ííopios, para far­
m acias ^.drógHerias á:2 p eseíás el millar. 
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Agilitar h,° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
D E M A L A G A
Sesión ordinaria de Junta Directiva del 
27 Febrero 1907.
" Bajó la presidencia de D. Ricardo Al- 
bert PoÓTatá se reunió anoche en el local 
de la Cámara Oficial de Comercio, la Jun­
ta Directiva de esta Asociación.
Aprobada el acta dé la antertor, se to­
máronlos siguientes acuerdos;
. ‘ Admitir como socio de número á don 
Jóácjiiín' Cabo Páéz, preéértt'adó por élse- 
fíor Ruidabet. ;
Quedar enterado de una carta del con­
signatario é’n Málaga de los vapores de 
la. Compañía de de Mar­
sella, D. Pedro Gómez Chaix, coníestan- 
dó á'la comunicación íque el Fomento le 
dirigió y en la que manifiesta que dicha 
Empresa naviera abriga el propósito dé 
establecer un servicio regular mensual en 
un principio, quincenal después, de Mar­
sella á Mogador con escala en Málaga y 
puertos principales de Marruecos, si bien 
no puede precisar aún la fecha en que 
quedará implantado este nuevo servicio.
La sesión terminó á las nueve y media.
INFORMACIÓN MlLl'lAR
P l u m a  y  E s p a d a
Ha producido baja en el Ejército, por falle­
cimiento, el general de brigada de la sección 
de reserva D. José de Luna.
j-r-EI,coronel D. Vicente Ambel, hermano 
dél téniertte coronel del regimiento de Bor- 
bón, ha sido destinado á niandár él regimien­
to de Castilla, 16 y  los coroneles D. Ricardo 
González al de Andalucía 52 y D. Luis Bour- 
gón al gobierno militar dé! pál.acro de Bue- 
navista,y jefe de las sbGCíünés de ordeúanzas 
del ministerio.
Ha sido destinado al COnSejo Supremo él 
capitán dé Caballería D, Mariano Araciel.
—Ayer fué conducido á ' la necrópolis de 
San Miguel dé esta población el cadáver del 
comandante de Infántería D. Jpsé-Lapúénte.
—Ayer marchó á. Motril lá partida recepto­
ra de quintos del regimiento de Extremadu­
ra, compuesta, de dos. sargentos, dos cabos, 
«n corneta y 4  soldados, al mando del primer 
teniente D. Manuel Lefia. ,
—Désde áyer se regirán para los actos in̂  
teriores del cuartel por el. horario de la pre­
sente éstáción.
' Servicio püra hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. Emilio Canis.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Joaquín 
Mpner; Borb.ójti, ótro. Di Juan Sánchez.
Guardia:. Extremadura, primer teniente don 
Joaquín Gil;- Borbón, otro, D. José Cantero.
tier; Borbón» otro segundo, D. Luis Comes*,"y 
primer teniente (E. R.), D. José Serrano.
DE LA EDICION
d é  l a  t a r d e
D é g ra v e d a d .—Se encuentra grave­
mente eilfernia doña Antonia Murciano de 
Diaz Gayen; á la cual deseamos rápido 
alivio.
M éJo rádó .—Se haílá mejorado de su 
dolencia don Cesar Yotti Ayuso.
Lo celebramos.
P la g a  de a rb o le d a ,—Leemos en el 
peMódico profesional de Madrid Crónica 
de V^FOs y Cereales:
«En iodo el término de Málaga, y en 
todo eí término de la provincia, se han po­
dido observar recientemente los estragos 
que causa en ia arboleda de todas clases 
una nueva plaga,-hasta ahora no^conocida 
en. tales proporciones.
Trátase dé un gusano, m uy, parecido á 
los de seda^ propagado en cantidad ex­
traordinaria,¡que ataca los árboles, sin e.x- 
cluir .á losde  hoja más dura, pues se ha 
enebritrado en los alcornoques, las enci­
nas, y  otrps muy leñosos.
Respesto á ios olivos, almendros, llmo- 
liss y naranjos, el daño qué produce el 
insecto es de consideración, pues én po­
co tiempo devora todas las hojas y de­
termina up rebrote perjudidalísinio cuan­
do mata el ejemptar al privarlo de. ¡os me­
dios dé nutrirse por absorción. -
EÍ Directó.r. general' de Agricultura lia 
dispuesto que el ingeniero agtómono de 
Málaga proceda. ímnediataménté al reco­
nocimiento de la indicada plágá.»
C arretqi^a.—Z.0 Gaceta. pubHea  ̂ una 
real orden áutofízandó se haga por admi­
nistración, la explanación de la carretera 
de Loja á Torre del Mar,
X T e g o o í á c i o n e s , — Van muy fidpíant^- 
¡aéslas negociáciones que sé están praeti^, 
cando para que después de la pascuáde 
resurección actué en Cervantes úna com­
pañía de opereta,
A d v e ^ o n c ia .—Secundando eí Alcal­
de indicaciones del señor Gobernador 
civil,, ha prevenido al patrono don Anto­
nio Carbón para que éste cumpla con el 
obrero Enrique Gaiíán Cabaliero lo que 
dispone la ley de accidentes dei trabajo.
S ie i r á  J íe v a d a , fá b r ic a  de h ie los. 
Postigo dé Arance número 17. Tarifá de 
preéiós dé lá actual temporada;
1 kilo 0 ‘30, 2 id. 0‘55, 3 id. 0‘75,4 ídem r, peseta.—5 kilo 1‘25, lj2 arroba 1‘40, 
3{4 arroba 2‘05 y 1 arroba 2^75.
E s tá d is tic a .—Servicios médicos-qui­
rúrgicos prestados en l̂a casa de socorro 
del disirito de Santo Domingo durante el 
pasado mes de Febrero.
Asistidos en sus dómicilios, 1751; ídem 
en ía consulta pública, 239; curados de 
primera intención, 116,idem en la cura pú 
blica, 624.—Total, 2.730.
Málaga l,*!' de Marzo de 1907.—El Di­
rector, Francisco aeReyna.
R e c u rso .—̂ Se encuentra e n d  Ayunta 
afíiénto, para su informe, el recurso de al­
zada interpuesto, por la Junta de Defensa 
contra Iq s , arbitrios sobre alcantarillas y 
cánalones.
S u ic id a .—En el cémentério dé' $ári 
Miguel, le ha sido practicada esta tarde ia
autopsia al cadáver del suicida de anoché, 
Joaquín Frias Cabello.
G asuaL—Casualmente se ha ocasiona­
do hoy Enrique Raudo Borrego,\. una' he­
rida de tres centímetros en el dedtJlhdice' 
izquierdo, de pronóstico reservado.
En la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo, fué convenientemente 
curado.
E s ta d o  d e m o s tra t iv o ,—En la Clí­
nica Dental déla Beneficencia Municipal 
establecida en la calle dé Siete Revueltas 
n.í* 1, se han practicádo/208 curaciones y 
operaciones durante el mes de Febrero.
C b u trád áh zá  de g u á rd ia s .^ E l al­
calde ha dispuesto que los individuos de 
la  guardia municipal-,diurnos, y nocturnos, 
cambien de distrito hoy mismo.
Caida.-r-Ántonío Ramírez Portillo dió 
una caída en la calle de Santa Rosa, pro­
duciéndose una herida contusa en el la­
bio superior, y otra de igual naturaleza en 
el inferior, de pronóstico reservado,.
Fué curado en la casa de socorro de la 
callé dél Cerrojo.
A liv io . — Ha experimentado alguna 
mejoría en la grave dolencia que sufré,don 
Francisco García Aguilar.
' Nos alegramos..
C a rre ro  to rp e .—Un carro de la poli­
cía urbana que guiaba José Villena Mar­
tín, echó ayer abajó un pedazo de fachada 
dé la casa núm* 13 dé la callq Duque de 
Rivas, que hace esquina.
El perjudicado presentó la correspon- 
te denuncia.
O bras p ú b lic a s .—En las-obras públi­
cas del Ayuntamiento trabajan hoy 40 
hombres.
R iñ a  de ch ico s.—Dos chicos riñeron 
ésta mañana, resultando uno de ellos, lla­
mado Severino Orellana Márquez,con una 
herida en el pie derecho, de, la que fué 
curado en la casa dé sócófro dé la calle de 
Mariblanca.
D esiúfeG ción.—La brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy la casa núra. 12 de lá 
calle de Mármoles.
P é re z  A lca ld e .—En el expreso de 
mañana tarde sale para Murcia nuéstro 
particular amigo don Rafael Pérez Alcal­
de, quien vá á posesionarse de la secre­
taría del gobierno civiL4e aquella provin­
cia.
: S u á fe z  de F ig u e ro a .—Dícese que 
el domingo llegará á Málaga don Adolfo 
Suárez de Figueroa.
A la m b re s  ro to s .—En el camino de 
Churriana, frente á la fábrica de mineral, 
se encuentran rotos y en tierra los hilos 
telefónicos.
F u e n te —A pesar de las repetidas qué- 
jhs del vecindario, continua sin componer 
la fuente pública de la calle dél Circo.
; M ejo ría . — Ha experimentado algún 
alivio en su larga y penosa enfermedad 
nuestro amigo el abogado de esta capital 
don Angel García Reguera, alivio que ce­
lebramos. -
: H ab e reá .—Hoy han percibido sus ha­
beres correspondientes al mes anterior, 
los empleados del Gobierno civil. Diputa­
ción y Hacienda,
C u m p lim ien to s .—Hoy h a , visitado 
al Gobernador civil, cumplimentándole, 
la Comisión mixta de reclutamianto.
C esión de te r re n o s .—En la sesión
.rifilehrá Hp a ver n nr In Tii n ta jirü_Pj ierí (j.̂ s®
completar la extensa plaza en qüe ha de 
terminar el Parque.
D efunc ión .—En Málaga ha fallecido 
antiguo comerciante de Linares donel
Francisco Durillo, á cuya familia envia­
mos el pésame.
N o tic ia  c ie r ta .—Ha resultado cierto 
el rumor que recogimos ayer acerca del 
ifitento de suicidio de la séiñorita R. R. H. 
jóven de 16 á 17 años, la cual se encuen­
tra hoy mas aliviada'.
Boetoi* Vieiano
Operación de estrabismo (bizco).
Una de las operaciones que con más se­
guridad practica el Dr. Vieiano, es la 
operación de (bizco) por el procedimiento 
de avanzamiento capsular combinado con 
tenotomia, modificación personal al pro­
cedimiento De Weker de París.
Esta variación en la operación de estra­
bismo, fué objeto de una comunicación 
del Dr. Vieiano al Góngreso de Oftalmo­
logía de 1891.
Acompañó á esta comunicación úná 
gran estadística de casos prácticos, y ía 
presentación al Congreso de algunos en­
fermos operados en su ínstitutov 
' ' Tiro elealio
En el Arroyo de la Virreina, todos los 
domingos y días festivos.
El Sr. Házana, dueño de este tiro, par­
ticipa á su clientela haber cesado en el de 
la Fuente de los Cambrones,
Rifa de un gallo gratis páralos tirado­
res. . ,
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
Biol-Laza.T-^-; Véase cuarta planai
V in o s  de M álag a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Stráchan esquina á la de Larios.
P a rc h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana.
S u rtid o  com ple to  en  to d a  c lase , 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras A retaceadas. Esta es la casa 
donde encúéñtra mas facilidades él epra- 
prador, potnó lo tiene probádo en sus 
doce áños de existéneja ep̂  calle'de Com­
pañía, pasaje de Monsálvézj' fiúm. 2 fren- 
t# ai parador del General.
S© dan léecipnes de solfeo y 
píano.---En esta administración infor­
marán. . '
B e - :] a  p r G f iB e ia
R ec la m a d o .—En Cortes ha sido pre- 
!só el reclamado Francisco García Fernán­
dez. . ’ V
S a lv a je s .—Han sido detenidos en Vi- 
;|anneva de Tapia, José Luque (a) Corre- 
viejos y Ramón Rodríguez (a) Skte cabe- 
■zas, por colocar piedras én el kilómetro 
45 dé !a línea ferrea de Granada, al paso 
del tren correo.
R esca te  de g an ad o ,—La guardia ci­
vil de Arehídona ha logrado rescatar 20 , 
ovejas, que en unión dé'diez más robaron ■ 
días pasados á don Esteban Palma Por­
tillo, vecino de Zafarráya.
Los autores del robo fueron Juan Mata 
Cassdó (a) Guiñapo, Miguel de la Herre- 
rra y Juan Conejo Cabello, licenciado de 
presidio por robo y asesinsíp.
' Eí Guiñapo ha quedado déteniáo, ig-
páiawfó dél'otro;
S á b a d o  g  <t0 M ap zo  d é ,I j
O A  J A  M Ü N IC IF A I..
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Huecos, . . . .
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EÍ Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.'* B.®: EÍ Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón. , . , ;
■̂V̂gftrfiTTiffrTTri
Instrúccióií pública
las siguien-, Se anuncian á concurso único 
tes escuelas vacantes;
■ p e  niños: Alfarnate, Bobadila, Borge, Ma- 
•m. Salares, Trapiche y Atalaya, las cuatro 
primeras con 625 pesetas anuales, ,ía quinta 
con 550 y la feexta con 50Ó. , '
: De niñas: Arche, Corumbela y Campillos 
(auxiliaría) con 625 pesetas la primera y la 
última y 500 la de enmedio.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de. Hacienda, 856.227,06 pe­
setas.
Palle @aii J^an, ^
Se vende carne superior garahtizsü^o 
peso y calidad,, la cpal es recqnecida dia- 
riamenie por los señoiea profesores véíe i- 
nárioS nombrados por el Exciño. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gusió dial cónsúmidor, á los si­
guientes precios:
Carne dfe vacá, con hueso, la libra . 6 rs. 
En limpio, superior calidad, ía id. . 9 id.
Terneía superior, la id. . . . , 1 2  id.
Filete, la i d ........................................ í  í id.
SERVICIO A PO MI,CILIO 
Se adquieren compromiso's
cbn fondas y linibles 
a b ie r t o  DESD'E LÁS c in c o  d e  LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE '
d© piiao d e l K^oi"te d e  Em popa 
y  A m é ric a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
“  «W!Í 1 MS, M I S  r  ....
FÁBRICA DE ASERRAR 
i VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR :
I ¡^oferinoís.de .1. H e r r e r a  F a ja r í to  
CASTELAR, ,5.— MÁLAGA.
José ímp,eUiti03?i . 
Médico-Clmjano
Éspecíaíisía en enfermedaples de la matriz 
pártos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-Consulta de 12 á2.-MOLIÑA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
Él sábado próximo cobrarán en la Tesore­
ría de Hacienda, desde las 11 y medialde la 
mañana á dos de la tarde,íos haberes del mes 
de' Febrero último, los individuos de Clases 
Pasivas de Montepío Civil y especial. Cesan­
tes, Jubilados, Exclaustrados y Remunerato­
rias.
Por lá Dirección general de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas ha sido aprobado el cori- 
c ertef celebrado con don Camilo Granado, 
dueño dé la fábrica de electricidad para él 
pago dé dicho impuesto.
Por la fuerza de Carabineros de la Coman­
dancia de Estepona, ha sidó.veríflcada en tér­
mino de Manilva una aprehensión consisten­
te en 50 kilós ,dé tabaco de contrabando.
I r f í i i e a  d e ’v a p o i» e s i  é ó p a ? e o ¿ ¡
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
K m i3 ?
saldrá el 6 de Marzo para Meliíía, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Li©s Andes
saldrá el IQ de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
saiürá el 25 Marzo para Río Janeiro, 
«¡aníos, Montevideo y Buenos Aires;
para carga y pasaje dirigirse á su 
naíario D. Pedro Gómez Chaix, callé dejdse-
consíg-
fa Ugaríe Barrieníos 26, Málaga.
PASTILLAS
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos máŝ  
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo ios trastornos á qué da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan- 
do su uso se logara una curación radical.
F ^ e e i o :  U M A  p e s e t a  e a j a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
M a d e r a s
Hijos de Pedro Valls.--Mála9:a
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del pais.
. Fábrica de . aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
LA PATRIA DEL CACAO
3̂ Queda ¡nuevamente abierta la antigua 
 ̂ y acreditada chocolatería. .M arca  Ga- 
 ̂ raela. Elaboración á brazo de chocolates 
-í exquisifos, cálle del Horno número 4.
^ Caga fu n d ad a  ©n 185 0
G r a n d e s  A l m a c e n e s
DE EEUl 8SERZ BDUe
Ésta casa para mayor facilidad del público 
vendé á precios sumamente baratos en todos 
los artículos.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras, Lanas, Gasas de seda 
y algodón. Tocas blonda, Almagro y, las de 
Chantilly.se realizan á precios muy bajos..
“Ii»! 0 M|.eaia>„
U l t r a m a r i n o s  y  e o l o n ia l e s
Torrijas 57 y  59 y Sucursal 123
Talles? de Tapieería
y Carpintería
Butacas para bárCos de todas clases á pre­
cios económicos.
Calle Alarcón Luján antes Pescadores núm.[5
M  se íla á Ptos CoMenita
á personas serias y  de garantía 
Catálogos especiales
N.P 1 Bicicletas y moíócicíetas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles,
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
> 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» .§ G ram ófonos^ cin em i^^^
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía..
Se sirven todos los artículos de fabrica- 
cióñ alemana que no se encuentran, eh 
los Catálogos.
. Toda discreción, Agencias en todas 
I partes dei país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r . — B e rlín l 





FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16'2i3 lá 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboració'ñ. Val­
depeñas blanco y, tinto á 5,50. Seco de 1904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas. in
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros|f 
7,50pesetas.
■ Lagrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
____ Escritorio.—Alameda 21.
González .Bjass
Y SUS VINOS 
FTVO GADITANO 
TIO  PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
CAPÉ Y EB'STAÜRAN'T
LA LOBA 1 
José Márquez CáÜji
. Plaza de la Constitución.—Málaga.
Gubierio de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas eh adélañte, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato dél día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla. *
SERVICIO A DOMICILIO 
por la calle de San Telmo (Patio
DIBUJOS ARTÍSTICOS 
P R E C I O S  _ E G O N Ó M T C ¡ O S
lEClA B l i M  í  Cfitiitt
Castelar, 5.—M Á LA G A .
da la tarde
Del Extranjero
estilos paraLosetas de relieve de vários 
■sócalos y decoraciones.
. .■li Medallas de ©i?o.
, Bañeras,—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de CQmprimidos'-de.CQmeníos'
: Nota.—Qarantizamos que la calidad dé los 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen compéfencia:
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre. 
Iditadb Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á21 reales; Libras á 20.—Estableqi- 
'Imiento de Ultramarinos de Miguel del Pino.
números 34 ai 38 '
l.° Marzo 1907.
O ©  M © w ~ Y o 2 » fe
Él tren expreso de'Chicago descárriló 
cerca dé Quelp, cayendo el convoy eh una 
hondonada. '
' Del accidente resultaron tres muertos y 
numerosos heridos.
■ JD& H'omá’; \
, Ojeda y Merry del Val negocian la re­
ducción de las diócesis de España.
U e  P a r í ®
i  Mr.Briand ha desmentido que sometiera 
f i a  aprobación, del Consejo él nuevo pro­
yecto sobre la legislación de cultos.
—Comunican de Roma que á causa de 
las revelaciones hechas por la prensa pa­
risién acerca de, los, documentos de Mon- 
túgninj, el Papa ha telegrafiado á Alema­
nia y Austria para que intervengan oficio­
samente á fin de evitar que continué el es­
cándalo.
• —Comentando In  Croa la satisfacción 
de que, según, afirma un periódico, da 
muestras el Pontífice, pone en duda la no- 
tipia, añadiendo que no solo el Vaticano, 
sino tpdo el mundo, civilizado extraña que, 
la agitación francesa no. haya adquirido 
mayores proporciones.
Al quejarse de esta indiferencia, la coq^ 
sidera síntoma de la disminugión del va­
lor del país,
De provincias
l.°  Marzo 1907.
' I>e Bilbao -
Resultan inexactos los rumores acogi­
dos poruña parte de la prensa,rélativos|á
El magnífico y  rápido vapor de pa- 
í  sage á dos hélices y  9.835 toneladas
“ N e c k a r , ,
sáldra él ,4 de Marzp. para Ñew-York, Méjico y Cuba, .admitiendo pasajeros para to­
dos los puntos d'é Américá Central. ;
C M B I L L O  Y  C O M P
Primeras, materias para Abonos 
Formialas espeeiale® para tojda elase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bireeeióii:' Gránada, Albéd'digá ¿iidm®, 11 y 13
I B S  P O N D A S
EN LOS
Graiides almacenes, d© drogas pa:̂ a industrias
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor y detall , Calle de Cisneros niim. 55 MÁLAGA.
un carruaje norteam ericÉo
EN
d .e  lo ©  l l a m . a . d . 0 © a-raiSíá»
E S T A  A D M IN ISTR A .C IO N  IN F O R M A R A N
la proyectada huelga de mineros para pri­
meros de Marzo.
Los trabajadores de las minas se mues­
tran muy tranquilos, y su Comité central 
ha manifestado qüe el proyecto de huel­
ga sería descabellado eh virtud de la cri­
sis que se atraviesa.
Refiriéndose á ésas vei'siones dicen los 
socialistas que se trata de una patraña 
electoral para restar elementos á la candi­
datura de coalición democrática.
Be Bkireelona
Cumpliendo las amenazas de ayer,- se 
estacionaron hoy frente al Ayuntamiento 
varios grupos dernandándo socorros;
Como se habían agotado los bohos de 
pan y carne, el alcalde les prohibió la 
entrada en el edificiOj diciéndoseles que 
visitaran á los contratistas municipales,
 ̂Ninguno aceptó el consejo, permane­
ciendo frente ál AyUníamiento, sin cesar 
de dar gritos.
Al anochecer intentaron penetrar á viva 
fuerza, pretestando que aquella era la Ga­
sa del pueblo, y que tenían derecho a' que 
se les socorriera.
• En su vista, los ugieres cerrar^ni las
-rmt-.iiaa. rrairy rrindriicrrti^^ttegar ' aígu-
hos guardias, logrando despejar aquellos 
contornos. „
Notóse que la mayoría de los peticio­
narios no eran obreros, sino sujetos sos-, 
pechosos que se proponían soliviantar los 
ánimos.
Los obreros se diseminaron, y al llegar 
algunos de ellosA lá calle de Lauria qui­
sieron asaltar una tahona, pero el dueño, 
armado de una cúchíllá, impidió la inva­
sión, dando tiempo á qué acudiera la po­
licía y disolviera á los amotinados.
Estos sucesos produjeron la consi­
guiente alarma.
Por fortuna se há podido restablecer la 
tranquilidad. -
Sin embargo, las autoridades continúan 
adoptando precauciones.
De Madrid
l.° Marzo 1907; 
La. «'.Q-aéeta»
Él diario oficial publica las siguientes 
di^osiciones:
Concediendo franquicia á las targeías 
especiales aprobadas por la Hacienda - y 
que se autorizan con el sello de la Direc­
ción general de Aduanas.
Real orden dejando sin efecto la de 27 
de Septiembre que establece que no se 
exija á quienes pretendan contraer matri­
monio civil declaración alguna relativa á 
las ideas religiosas que profesen,y dlspó- 
niendo que en los ciesaéuérdós que puedan 
surgir entre las autoridades civiles y ecle­
siásticas sobre opción entre ambas formas 
de matrimonio, entrega de documentos; 
etc; se oiga al fiscal de la' Audiencia del te­
rritorio donde se origine el conflicto.
Nombrando oficial primero de la Admi­
nistración de Haciénda de Murcia, á don 
José Saenz Priñzána.;
Declarando qué eí término medio del 
cambió de los francós, durante el mes d¿ 
Febrero, ha sido el de 8,86.
« ¿ í  B a is i*  ■
El órgano de los'republicanos copia de 
El Liberal de Barcelona Una noticia én la 
que se dice que un íntimo ¿je Gsma ase­
gura que no se CAbrarán las cédulas per­
sonales. ' .' '
También manifestó q.iie el actual minis­
tro de Hacienda, siguiendo las instrucéio- 
nes de Maúla y pará'dejar bien sentado 
el principio de autoridad iegislaílva, no- 
derogará la nueva tarifa, pero este año el
periodo dé recaudación voluntaria prorro- 
garáseííodo el tiempo que sea preciso pa^ 
ra dar tiempo á que se vote en las Cortes 
el asunto y quede asiresiielto el conflicto.
El Pais pide á la prensa ministerial que 
aclare lo  que haya dé verdad en todo 
-esto.
SeHsilíl© aeeidente
Anoclie se cayótoná gneiahá pór la és-
Uno vivía en el piso tercero de la casa 
donde se cometió el hecho, juntamente 
con un espadista muy conocido de la po­
licía.
Además se han llevado á cabo otras de- 
tencíohes.
Se confía en capturar á los ladrones.
«El Liberal»
^ Dice El Liberal en su artículo de hoy: 
No obstante reservarse la noticia, sabemos 
que hoy se reunirán én el domicilio de 
López Dom.inguez ó en el de Canalejas 
los áníígos y correligionarios de ambos, 
para poner en solfa la carta mofetista, á 
la que sé proponen dar urtá concluyente 
contestación
. Según afirma un significado exministro, 
los partidarios del general y los demócra­
tas no han querido definir su actitud hasta 
verPa que adoptaban Montero Ríos y Mo- 
reí, á quienes se hubieran adherido én el 
caso, de que su ^programa contuviera las 
doctrinas (júe afirmaron y niañtuvieron los 
últimos gobiernos liberales.
Hay gran éspectación por conocer los 
acuerdos qüe se tomen.
Ivsá2»ias¡?4*ial»
; tratando EUmpatcial del conflicto de 
las cédulas, juzga'précisó que el Gobier­
no cálmela intranquilidad del pais decla­
rando cual es su criterio en este asunto.
Lá pMneesa Matiltí©
El domingo llegárá á ésta corte, pro­
cedente de Lisboa, lá princesa MaíUdede 
Sajo'nia. '
Los iiimoFtales
En la_ Junta celebrada añoróle por la 
Academia Española,se présente un escrito 
tomado por los señores Maura, Catalina y 
Ortega y Munilla proponiendo ai Sr. Váz­
quez Mella para ocupar el sillón vacante,
No iaay dimisióa
Los minisíro'S manifestaron anoche que 
debe ser inexacta la especie qué circula 
acerca de la dimisión presentada por el 
marqués del Muni.
Besalaogoé
Saboreando el triunfo de lá  entrada de 
Guisasola en Valencia, dice un periódico 
reaccionario: Veinte y cuatro ^oras antes 
de caer el partido liberal, Iqls radicales, 
que se juzgaban coh^ún dereaho absoluto 
á la soberanía d e irv ia  pública, se opu­
sieron ár que -Guisasola marchase á la ca­
pital levantina, y, con efecto, no hubiera 
vuelto á ella, dé continuar en el poder los 
hombres delliberalismo.
Y_se concibe bien; los radicale^ eran 
dueños de la calle, dé los reyes,/de los 
príncipes, y de la plazuela, y el (Ipbierno 
bajaba humildemente la cabeza/ánte .d 
ukase del arroyo, y el arroyo véwciá.
d e l^ é o á e
Del ExtyánjejTo
calera de_ su domicilii^ fiú^ürári la
clavícula ¡zquierdá; ^
, Clondugida á la casa de socorro próxi­
ma, falleció momentos después de llegar 
a l benéfico establécimientó. ^
Al enterarse un hijo de la finada presen­
tóse en el juzgado, declarando que su 
madre, acostumbraba á llevar consigo 
cuantos valores poseía. ■
En vista de tal manifestación se regis^ 
traron las ropas que vestía el cadáver ^én- 
contrando 3.500 pesetas en bllietoq v
.26.000 en títulos de la deuda. ^
C ap .tiis?s^
Ayer fueron capturados dos sujetos so­
bre quienes Tecae sospecha de qué ha­
yan intervenido en el roba de lá Cari-erá de San Jerónimo^ uc w D..arrera
J  .Z’ Majzo 1907.
B e i á i i e e l ó a
lAui Le Maün, que de los documentos 
que sé embargaron á Montagnini, se de- 
él vaticano gestionó la manera 
el iinpedir que Alfonso Xlll visitara al 
presidente L.oubet ^
Dicen de Bérna qué, el Maghzeii ha 
^9éptado. el nombrarhientG: del coronel 
Mullerpara cotoandaníe.dé lanblicíade 
Marruecos. .
'B é L iíá b éá
Con dirección á ía corte salió de ésta 
er principe HohenzoHerji. ^
hefedtro^^^^^**^^ rey e^íncipe
Con motivo de negarse el^árroco de 
1 oürmenines ,á entregarla í l^ e  de la pa- 
^quiaj-seprom ovieron gi;Zves desórde-
tos gendarmes derribá^n la píieriá deí 
templo y penetraron en el interior, ¿neón- 
trando á cuatro sacerdotes y diez úuW h  
que fueronechados ala, calle ^ 1 
Ij^^eíiiatamente se restableciera ní/rma-
../l."Mar4
Há llegado el prínc/pe Enrique 
tenberg, .. ,v
D e-'
El fiscal ha denegado la /ibertad, bajo 
fianza, del director de El Hueblo.
E$t^ periódico,y A/ Radical fuefOfl' de- 
nuncia’dos, nuévaraent^
Se há prohibido la próyeéíádá ié ti na­
ta en honor de Rodrigo Soriano.
IIBM
PO & » ^ m C i O N J E ^ S  P J L á J i l A S •E.L i r ^ o ^ - u :
ip
S á b a d o  ^  ' d e  o o  á^ 0 2
■BjDaHBswHBaa
P é O o i* í a M a
‘El general Salcedo ha sido sálranien- 
tado.-
Esta noche preguntaron telefónicamen­
te por el estado del enfermo, á nombre de 
los reyes y del Estado Mayor Central. 
DeBáézá;.
Los carlistas han regalado á Vázquez; 
Mella las obras de Donoso Cortés, con 
una dedicatoria hecha por eÉ cánónigo de 
la catedral, don José Julia.
Pe Ferrol
Los obreros del arsenal lamentan qué 
: con motivo de las fiestas-dé’ Marzo solo 
trabajarán 21 días, incluyendo los do­
mingos.
La prensa excita á las autoridades á 
que redúzcan' lós días inhábiles, con db- 
í jeto de evitar que falte pan á los obreros,
—En laúglésiá de los Dolores ha pro- 
! nunciado un sermón; el .padre Iñiguez,I censurando á la prensa liberal.
¡ Pe Cartagena' ■
I Espérase que á. fines de este mes se ve- 
|,rifique la entrevista de los reyes Eduardo 
‘yAlfoiiSó.
I Coincidirá con la presencia, en p ta s  
i aguas de la escuadra inglesa, la llegada 
(ie buques italianos, franceses y portu- I  gueses'.
I P e  B á r e d I o 5 i a
I En vista de la ineficacia de las qu|nce- 
el gobernador, ha dispuesto, buscarle 
íp^VoájoA la- gente maleante que quierf' re-- 
dirairse, y facilitar el viaje á cuantoa! de­
seen aueníarse de Barcelona. '
—Se ha ordenado que fuerzas de la 
guardia civil patrullen por la calle de Fer­
nando,para evitar que se reproduzcan los 
asaltos.
'Újd Cartagena
Se ha recibido con júblilo la noticia .de 
que se concederán seis reales diarios á 
1 los obreros que lleven más de de 25 años 
' de servicio.
DeBejar
Los obreros que se aprestan á emigrar 
celebraron una asamblea para discutir los 
medios de allegar recursos á la familia de 
los coíhisionadosi .
Pamentaeiones
Mbret oalifica; de injustas las censuras 
dirigidas á la carta s'uscrita por los ex­
ministros libérales y que contiene :eí pro­
grama del partido.
■ Según afirma, continúa recibiendo nu- 
tnerosas adhesiones.
Hosie reúne
Canalejas desmiente que se proponga 
reunir á sus amigos para adoptar acuer­
dos contra la carta de los liberales.
Mejoría
El infante Fernando ha mejorada bas­
tante-
S u s p e n s i ó n
Cambios de Málaga
Día 28 Febreiío
París á la vista . . .  de 8.75 á 8.95 
Londres á la vista . . de 27.49 á 27.55 
Hamburgo á la vista . de 1.336 á 1.338 
l.° .DE Marzo
París á la vista . . .  de 8.80 á 9.05 
Lóñdres á la'vísta . . de 27^50 á:27.51 
Hamburgo á la vista. . de 1.337 á 1.339 
M eciendo a l  r ó r r o .—En su domici-
n . . 1 r- , t, • 1 i calle de la Puente número 21, se. halla-
Se.insiste en que el Gobierno abriga el I jj^ ayer tarde meciendo á un rorro Luisa
propósito de suspender al Ayuntamiento 
deVáleñcia.'
.B o l® £3. d ©  M a d i ? i d
4’por.iop interior contado.
5 por lÓO amoriizabie......
Cédulas 5 por 100.............
Cédulas 4 por 100............




París á ja  vista....................













TELEGRAMAS DB ULTIMA HORA
1 .-Marzo 1907.
Eíegativa' y propósito
León y Castillo ha liegado que visitara 
áMoret con objeto de reconocer la gefa- 
tura de éste.
El acto fué solo de pura cortesía, aña 
diéndo el marqués que mientras conserve 
su puesto, no se inmiscuitá paira nada en 
asuntos de la política.
Gan.didatura maiaguóna
El marqués de Barios ha celebrado 
conferencia con Maura.
Supónése que trataron del encasillado 
de Málaga.
ILa ola negra
Escribe un periódico neo;
Aplaudimos al Gobierno y al ministro-, 
de Gracia y Justicia por la revocación de 
'lia  R O. de Románones, pero la -nueva 
contiene declaraciones y mandatos de su­
bido libefalisraó.
Con esta nueva disposición, Maura ha 
|*querido sellar el nuevo ministerio de refe-' 
•íencia.y demostrado que no olvida ni per- 
5 dona, resucitando la'doctrina de su real 
I orden de 26 de Diciembre de 1893.
' Confereneia
Gasset conferenció con Maura sobre el' 
j viaje á Sevilla para estudiar el modo de 
 ̂ llevar á la práctica el riego del Guadal­
quivir.
A! p ropio tiempo le anunció la visita de 
una comisión dél sindicato.
Matirá se mostró satisfecho' de estas 
Impresiones.
diplomático
,Se encuentra en esta corte el príncipe 
Charzón, él cual presentará al rey las cre­
denciales, como enviado extraordinario 
del monarca de Siam.
Visita
La comisión que.entiende en el hbme- 
naje á Cajal visitó al presidente del Con­
sejo.
Este manifestó á los comisionados que 
elGobierno .se asociabl al acto.
« B s p a ñ a  'H u e v a
En su número de hoy publica España 
I Nueva un telegrama de los literatos, pe- 
I riodistas, eíc.i de Málaga adhiriéndosé á 
lacandidatura .de Salvador Rueda para 
I diputado á Cortes.
Felicitación
JJn periódico tradicionalista felicita
2 Marzo 1907.
Donativo
El Gobierno ha dado 500 pesetas á la 
viuda del cabo de la guardia civil asesina­
do en Hirueia.
De Coi!‘u:áá
La huelga tiende á solucionarse favora­
blemente.
Comentarios ■
Coméntase bastante un articnlo del He­
raldo en el que llama al rnarqués de Fi- 
gueroaenergúmenovaticanista y afirmando 
que hay liberales falsos amigos de la San­
ta Sede.
X̂a «Gaceta*
El diario oficial publicará mañana,entre 
Otras, las siguientes disposiciones;
Modificando las partidas de gastos en 
los haberes del personal de la Escuela 
Superior de Artes de Sevilla.
Convocando á los opositores de la cá­
tedra de Derecho mercantil de la Univer­
sidad de Granada.
Subasta para obras de reparación en el 
convento de Santa Catalina, de Zafra 
(Barcelona).
Irfitig io  3?© publi® aiio
‘ £■/País publicará hoy una carta de Le- 
rroüx diciendo que dentro de la unión es 
adversario de Salmerón y de la solidari- 
;dad catalana.
Considera precisa la unión para el triun­
fo de 'ía  República y declara que sólo 
acatará el'fallo de la Asamblea del par­
tido. .
' Háce-íiotár, por último, que los acuer­
dos de la Junta Nacional no han modifica­
do la realidad. .
Reunión
Mañana se reüúirán en casa de López 
Domínguez los exministros demócratas, á 
fin de acordar el programa, que será pu­
blicado antes de las elecciones.
De ,B.ai?eeloua 
Una comisión de obreros desocupados 
visitaron al alcalde para pedirle trabajo ó 
auxilios,, amenazándole, contrariamente, 
con promover desórdenes.
En vista de la, amenaza el alcalde los 
desatendió.
Los obreros ;sé dirigieron al gobierno 
para quejarse de la conducía de la autori­
dad popular y hacer entrega dé un raensa- 
jé solicitando la suspensión del cobro de 
las cédulas.
—Ha sido detenido él director de La 
Tribuna, por dirigir ataques al jefe de po­
licía.
déVál.Quez Mella por su nombramiento 
acadVs'mico.
, También dice que la verdadera tía Ja- 
viera liberalismo no está en ese mun­
do de vividores' políticos sin principios 
como MoKtero y Moret, ni como López 
Doimb«ue^ Canalejas, que son los-únt 
c s rebrcseníaníés de la democracia radr
LA ALEORlA
tienda de vinos de Ci-Gráh Resíaurant y 
priano Martínez.
' Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
, , Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucelia, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
El L lavero
González Fernández.
En uno de los vaivenes, más fuerte que 
los anteriores, Luisa González perdió el 
equilibrio y cayó de cabeza, produciéndo­
se en la parte posterior de ésta una heri­
da contusa que le fué curada en la casa de 
socorro próxima. .
T es tim o n io  de g r a t i tu d .—Por una 
comisión de la Asociación Gremial de 
Criadores-Exportadores de vinos, ha sido 
entregada ayer al Sr. Pries, la placa de 
plata que los individuos desdicha Asocia­
ción le declican en^mérito a los servicios 
prestados por el Sr. Pries al comercio de 
Málaga con motivo de la celebración del 
tratado de comercio con Suiza. , -
C ám ara  de C om ercio .—Para ayer á 
medio día estaba citada la Cámara de Co­
mercio, al objeto de celebrar sesión, pero 
no pudo reuñirse por falta de número.
Se ha hecho nueva convocatoria para la 
semana entrante.
Jti'büación .—Se ha dispuesto que los 
fieles contrastes no sean jubilados á los 
sesenta y cinco años, si demuestran su 
idoneidad para el cargo.
P é sa m e .—Nuestro querido ,Múgo el 
funcionario de Hacienda don juán Bol y 
su distinguida esposa sufren actualmente 
en Sevilla un nuevo y rudo golpe.
En cortísimo espacio dediempo han per­
dido á sus tres hijas, que constituían el 
encanto y la alegría de su hogar.
Nos asociamos al dolor de los padres y 
hacemos extensivo nuestro pésame á la 
familia doliente y en particular á la res­
petable señora doña Manuela Bueno, viu­
da de Molina, madre política del Sr. Bol.
A  J e re z .—Hoy regresará á Jerez él 
abogado de dicha ciudad, don Juan J. de 
León, que llegó anteayer á Málaga, para 
asuntos particulares. *
M édicos t i tu la r e s .—"Se ha otorgado 
á.los aspirantes á ingreso en el cuerpo de 
Médicos titulares un nuevo plazo, que ter­
minará el i 2 del corriehte,pará que puedan 
presentar sus solicitudes ó completar los 
expedientes.
^L os ejercicios principiarán el 25 de
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores;
Colón.-D on Francisco Tresols y don 
Rodrigo Llerón.
' Europa.—Don Francisco Ramírez.
Reina'Victoria.-Sr. Etore Bour, Mon- 
sieiirH. D. Amable, don Julio Calleja Ji­
ménez, Mr.. Arnold Lyndón, Mr. Edward 
Geich, Mr. Madlenes, Sf. Abel Alárco y 
don R. Parga.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi- 
íáHos siguientes;
Don Angel Rodrígüez, don Jds'é 'MT®'Ji­
ménez, don Antonio Ruíz y señora, don 
Emilio Jiménez Guzmán, don Jíian Ruíz, 
don Francisco Soler, don Salvador Hino- 
josa, don José Lleó y señora y don Tadeo 
Soler. ■
L u z  e lé c t r ic a —En atenta circular re­
partida ayer á  sus abonados, les háte sa­
ber la Compañía de luz eléctrica alemána 
que, reorganizado el servicio de los con­
tadores, deja de pertenecerá sus talleres 
el enipleado D. Cristóbal Cano.
Al mismo tiempo hace público que en 
lo sucesivo sus empleados: encargados de 
este servicio irán provistos de una carta 
autorizada por la Dirección de la Compa­
ñía en 1.° de Marzo actual ó posterior y 
cuya, presentación cada abonado podrá 
exigir, de lo que en su propio interés de 
berá tomar buena nota para evitarse dis­
gustos.
A l H o s p ita l .—Ayer pasó al Hospital 
civil, por, prescripción facultativa, la en­
ferma pobre Encarnación'Sarabia. 
D em en te .—En el manicomio provin
Fem aíldo Rodríguez
■ SANTOS, 14.—MALAGA 
Estáblecimieiift) de Ferreteríá, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer-,al .público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
-.6,25—7-9^ 10,90-12 ,90  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Pías.
M lM ie la iio
fe
« íB iá r io  U n iv e ip ig a l»
dkevDiarió Üniversal que el marqués' 
de Figueroa ha querido ser acepto á los 
ojos de su señor, el oligarca todopodero­
so, y por medio dé real orden, en la cual 
no se sabe qué admirar más, si el instinto 
retrógrado que lá inspira ó la varíáda se­
rie de errores que contiene, cierra contra 
el matrimonio civil solapadamente.
El ©atastró'  ̂ •
Máürá h'a cbnfírmado que se dará un 
avance al catastro.
' Quizás se presenten algunos proyectos 
que tiendan ádisrnihuir la contribución á 
medida que se yaya descubriendo la; ri­
queza oculta.
F a m t a s e a y i d o
Maura ha calificado de fantasía ló que 
'dice El Impardal sobre negociaciones con 
Roma para ía supresión dé diócesis.
También, niega fundamento á la;d¡mir 
alón de León y  Chstilló, si bien declaran-; 
do cierto que cüárido vino ál poder eípar- 
tiáo conservador, el marqués de Muñí 
puso su cargo á  disposición del Gobier-  ̂
no, quien le reiteró su confianza.
■ , V . ©©milla 
La direccíbd;tíe Agricultura ha puesto á 
disposición de cuantos labradores lo soli­
citen, semilla de miélga, adquirida por el 
Estado para practicar ensayos gratuitos. 
,O p íJ jK ii® m o
Allende ha celebrado hoy'varias entre­
vistas, ocupáíídose de cuestiones interná- 
• dónales. ■
No cree el ministro que la oposición 
del Maghzen al establecimiento de las re­
formas revista gravedad, por lo que con- 
fia.que desaparecerán las dificultades.
Agrega por último, que el Gobierno es­
tá decidido á no presentar candidatura á 
diputados áiCortes por Barcelona.
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  G a r c í a  V a a sg u ie a !
- Campu 36 , (FARM ACIA).—Málaga
BAf«ICa HiPOTEGARlO
d ©  E s p a ñ a
' Delegado de propaganda de Málaga y su 
provincia don ]?lia.í»nel F e r a iá n d e z  
mess,, Coi'ítoi» 'del M iaelle nííaii. @'y, 
quien contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará eumitos anr 
tecedentes é instrucciones se le pidan.




Hoy dará s;u segundo y último concier­
to, en Ja Filarmónica, la notable pianista, 




. 1. Fantaisie Chromaíique et Fugue.— 
Bach.
2. Sonaíe D. dur.—Sáuer.
Allegro assai. Móiío viváce.'Intermezzo 
Finale (Théme et Variatioñs).
Deuxiéme Partie
3. a) Variatioñs brillantes. 
Mazurkás. c) Etude op. 25 N. 
Chopin.^
4. á)\ En Courant.—Godard.
b) Nocturne.—Grieg.
c) Valse caprlce.-Kubinstein.■




El grato recuerdo que dejara en la con­
currencia el anterior concierto y los mere 
cidos elogios que toda la prensa ha tribu­
tado á la ejecutante, hace que se espere 
éste, por los aficionados, con verdadero 
interés.
5.—
cial ingresó ayer el demente José López 
de la Piedra.
E e g re so .—Ayer regresaron á Vélez 
don Francisco Mendal y don Francisco de 
P. Solá, alcalde y juez de instrucción,res­
pectivamente, de aquella población. ’ 
C irc u la re s .-L a  Sociedad mercantil 
regular colectiva que tenían constituida 
en esta plaza los señores Dorr y Ximénez 
ha quedado disuelta en la mejor armonía 
y de común acuerdo, con fecha de ayer, 
por escritura otorgada ante el notario don 
Basiliso García de Alcaraz.
De la liquidación del activo y pasivo se 
ha hecho cargo el socio don Eugenio Xi­
ménez Pastor.
Con la misma fecha se ha establécido 
para continuar los negocios de exporta­
ción de vinos por su sola y exclusiva 
cuenta don Carlos Dorr, bajo la razón de 
Dorr y Lehsten.
V is ita .—El presidente de la Audienciá 
y el corodel de la Zona, visitaron ayer al 
Gobernador civil.
C artificado .—Se ha solicitado del Go­
bernador civil, expida el certificado de 
inscripción del súbdito argentino don Cé­
sar de Burgos y Osis.
E x ten sió n  u n iv e r s i ta r ia .  —La con­
ferencia de extensión universitaria, última 
sobre el tema el alcoholismo, que estaba 
anunciada para mañana, domingo en el 
Centro de Sociedades Obreras de la calle 
MplinillólLdel Aceite, ha sido aplazada 
hásía nuevo señalamiento por encontrarse 
enfermo .'cl conferenciante don Rodrigo 
Miilán.
E n fe rm a .—Continua enferma de gra­
vedad la señora doña Antonia Murciano 
de Díaz Gayen.
Deseárnosle vivamente alivio. 
Ju v e n tu d  E ep u b licán a . —Habien­
do trasladado su domicilio, provisional­
mente, á la carrera de Capuchinos número 
9, se pone en conocimiento de los señores 
socios para que se sirvan concurrir á las 
sesiones ordinarias que se celebrarán des­
de el domingo, tres del actual, en el ex- 
gresado local; rogándoles la puntual asis­
tencia para tratar de asuntos de gran inte­
rés, á las tres de la tarde.
Málaga de Marzo de 1907.—El Se­
cretario accidental, Federico de Palma.
U n iv e rs id a d  en  M á la g a .—Ha sido 
perfectamente acogido el proyecto de 
crear una Universidad en Málaga, pro­
yecto que desarrolla el doctor Sr. Ruiz de 
Azagra Lanaia en notable memoria á 
la que dará lectura pasado mañana lunes 
en la Sociedad Económica de Amigos del 
País.
El autor expone las diversas ventajas 
que reportaría á Málaga lá fundación de 
Facultades de Medicina, Filosofía y Le­
tras y Derecho en esta capital, estudiando 
no sólo las disposiciones vigentes aplica­
bles, sino los medios que habrían' de em­
plearse y el presupuesto á que daría lu­
gar.
El Sr. Lanaja solicitará el concurso de 
todas las corporacionss de Málaga para 
que suscriban la exposición en qne se 
haya de pedir al gobierno que autorice la 
creación .de estos estudios universitarios, 
cuyó sbstenirhiento cree el autor qué ño 
será costoso á la Diputación y al Ayunta­
miento, si las corporaciones provincial y 
municipal aéceden á reintegrarse con el 
importe de matrículas y demás ingresos 
legales.
A l cam p o —Ha marchado al campo el 
coriierciante don Leandro Martínez.
Ceso—Ha cesado en el cargo de gefe 
de contadores de la compañía alemana de 
luz eléctrica, dod Cristóbal Cano.
B e fo rm as s o c ia le s -P a ra  esta no 
che á las ocho y media está convocada la 
Junta local de Reformas sociales.
B e p re so iita n ta —Se encuentra en Má­
laga nuestro particular amigo don Agus­
tín Zaporta, representante de la casa Vi- 
llarroya y Climent, de Morella.
A cc id en tes  de l tra b a jo . — Según 
los datos aportados por las compañías 
aseguradoras, durante el tercer trimestre 
del ano anterior ocurrieron en España 
8.173 accidentes del trabajo.
Dicha cifra se descompone en la si­
guiente forma; muertes, 31, incapacidad 
permanente absoluta, 25;idem idem relati­
va, 161; Ídem temporal, 7,956. .
Las cantidades pagadas por indemniza­
ciones fueron; por muerte, 32.923‘90 pe­
setas; por incapacidad absoluta perma­
nente, 17.455‘30; por idem idem relativa.
Consultorié Médico Quirúrgico y Médico Legal
' Df. líTega Mé'dieo-Atoogado 
E sp e c ia lis ta  en  en fe rm ed ad es  S ifilíticas y  de la  B ie l 
Tratamiento deHa impotencia.—^Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo de 3 á 4.
Plaasa d©l Obispo n'Bimego . - . . .
P re c io s
sin
co m p eten c ia
P u e n t e
j A f a m e d a  4 3  ( e s Q M l ' i i a )  ’
C alid ad
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J botella 0‘35 1
1  ^
Pías.
a vino Solera 1A . UJ
» » 0,35 > * » 2.a . 13
» » 0'35 » » 3.a . 13
» . 0‘70 ■>  ̂> » Manza 1:̂ . 30
» . »; OTO » » » » 2.a . 25
» 0‘3Ó » » » 3.a . 22'50
PtaS. 









Desde ocho arrobas precios convencionales 
P ías.' Ptás. Ptas.
,a Aguardiente.especial 35 .1 botella 1‘75 1. a Aguardiente doble. 25 1 botella
» triple anís. . , 3Ó» > 1‘50 » ' » . » sencillo 19 » »









VENTA DE CAREALES, AFRECHOS Y PAJA
M á q u i n a  t r l t u f a d o r a  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  s e m i l i k s  
movida p©F motoi» ©léetrieo
Apoderado Don Manuel Hidalgo Hurtado
P la z a  de A rr ió la , n ú m e ro  14 .—SERVICIO A DOMICILÍO
91.292; por idem temporal, 234.034‘25, 
lo qüe hace un total de 375.705‘39 pese­
tas.
D e v ia je .—En el tren de las . nueve y 
veinte y cinco salió para Madrid don Ra­
fael Serrano, en unión de su esposa.
Para Jerez dón Emilio Guerrero Gue­
rrero.
En el exprés dé las once y treinta llegó 
de Linares don Felipe Tordecilla,rico pro­
pietario de aquéllá población.
En el correo dé Granada fué á aquella 
capital don Rafael Ramos Alcalá y su hija 
Rafaela,
En' el tren dé laS dos y treinta vino de 
Ardales don Luis Reguera.
En el exprés dé las cinco y treinta fué 
á Puente Genil el ingeniero don José Ga­
lán Benitéz.
En el correo general regresó de Ante- 
quera don José María Cañizares, profésof 
de la Escuela de Comercio. . '
De Córdoba don Jacinto Ruiz Muloz. 
O om unicación  del consu lado  de 
F ra n c ia .-L a  24.° .Exposición Interna­
cional de alimentación é higiene, patroci­
nada por el Sr. Ministro del Comercio, 
tendrá lugar en el ' «Jardín des Tiilleries,» 
en París, del 12 al 22, de Abril próximo 
inclusive.
La sección extranjera de dicha exposi­
ción, va tomando cada año un mayor in­
cremento, quedando.abiéría á los comer­
ciantes é industriales dé todos los países 
deseosos de tomar parte en ella.
El Sr. Presidente dé la República Fran­
cesa honra cada. vez con su visita la re­
ferida Exposición.
P ro te c c ió n  á  lo s  h u m ild e s .—En la 
Jefatura de Vigílahcia ha preseñíado una 
denuncia Carmen Villalba Sánchez; ma- 
nifestándo que.una sobrina suya .qué'ser­
vía en calidad dé doméstica eñ la' calle 
del Marqués, há sido apaleada por su 
dueña, negándose ésía’al marcharse de la 
casa, á pagarle el importe del último mes 
que la joven estuvo á su servicio.
L os t ip ó g ra fo s .—Mañana domingo, 
á las dos de la tarde, celebrará sesión la 
Sociedad del Arte de Imprimir, en su do- 
milio social. Molinillo del Aceite, 8.
In g re so .—Han solicitádo su ingreso 
en el Hospital civil, Francisco Domín­
guez, Franeitoo Suárez, Josefa García y 
losé Santaiiá,
rados cosa extraordinaria ni sujeta á com­
binaciones secretas, sino producto de ar-.. 
te, de estudio y de aptitudes apropiadas,i 
obsequiará á sus admiradores presentan­
do las transformaciones al descubierto, á 
cuyo efecto, con nuevas decoraciones 
transparentes, formadas á conveniente al­
tura por gasas naturales, ejecutará dichos 
.,tíá.ba|0S de modo que el público pueda 
ver; at:Hiteriory al exterior todos los mo­
vimientos tanto suyos como de sus auxi­
liares, en la aplaudida comedia Un escán­
dalo en un restaurant.
Este curioso número ha de llevar segu-» 
ramente al teatro gran concurrencia. 
T©ats?o PFineipal 
Hoy sábado llegará á esta capital, pro­
cedente de Sevilla, la compañía cómico- 
lírica que dirige el aplaudido primer actor 
Rafael Alaría. El debut tendrá' lugar ma­
ñana domingo con un escogido programa.
Hay verdadero deseos de conocer á 
Alaría en el puesto de; primer actor, pues 
el público en general conserva gratos re­
cuerdos suyos de cuando estuvo entre 
nosotros en un lugar más inferior. Ultima­
mente ha hecho úna brillante campaña en 
Sevilla conquistando aplausos y  renombre 
por su excelente labor artística,
_ He aquí la lista completa de la compa­
ñía;
Primer actor y director; R'afáel Alaría, 
Máéstfo director y concertador; Miguel 
Izqüiano. '
Actrices; María Hoyos, Luz Barrilaro, 
Juana Navas, Dolores Patrao; juárta' Be- 
nítez, Emilia Malaver, Pilar Goronado, 
Felisa Muñoz,'Amparo Boche y Carmen 
Iglesia. , . . . ,
Actores; R'afáel Alaría,Arttómü Castaño, 
Manuel Codeso, Eduárdo Gallo, Manuel 
Pérez Campos, Santos Asensió, .Domingo 
Gallo, Jos'é Rodrígúéz y JÓs'é A le..
Apuntadores; CarlÓs Ruiz Madrid y Jo­
sé Caro.
Veinticuatro coristas de ambos sexos. 
Representante; José R. Magariño. 
Sastrería; J. Mellado; Archivo; Socie­
dad de Autores; Maquinista; Eduardo Gil; 
Peluquería; Carlos Fradejá.




Las funciones anunciadas para hoy y 
mañana son las últimas que nos ofrece el 
notable artista Donnini.
La de esta noche tiene un atractivo ver­
daderamente nuevo, sensacional, sorpren­
dente, como reza el programa.
No pretendiendo el Sr. Donnini que sus 
trabajos de transformismo sean conside-
Esta noche se verificará, éir este teatro 
la función de beneficio del aplaudido ac­
tor Ventura de. la Vega, poniéndose en 
escena las obras que anunciamos en Ja 
sección correspondiente.
Baneo de
Giros sobre Madrid y d^más Sucursales: 
0‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstainijd y.cuentas corrien­
tes con garantía 4 lt; .̂.por 100 anual.
O^legio de Oorredos?es
eál do iímodfl íSií
Madrid y. demás plazas bancablés á 8 días 
vista Q‘30 por 100 daño.
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del servicio de la nación, y será responsable de toda dilación.,. 
Corred á buscarle y os daré un asignado de veinte sueldo por 
la molesüá.
. —¿Y dónde queréis que le encuentre?—replicó el aldeano 
con frialdad.—Hay más de diez y seis tabernas en que Gam- 
billot ha podido detenerse, y no hay piernas que basten para 
recorrerlas todas. Además se puede apostar á que el viejo es­
tá á estas horas borracho como un tonel, y aunque llegue á 
descubrir su guarida, estoy seguro ,gue no estará en estado de 
mover brazo ni pierna.
—¿Qué hacer entonces?—preguntó el sargento.
—¡Diablo! Os ahogáis en poca agua. Teneis la barca de­
lante, bien amarrada á un cable que va de una orilla á otra. 
¿Qué trabajo os cuesta meteros en ella con vuestra gente? 
Con tal que no la carguéis mucho peso y os avengáis á hacer 
el paso, en dos viajes, no hay peligro alguno.
—Es posible—contestó Vasseur,—pero ninguno conoce la 
maniobra y la noche está oscura y el rio desbordado debe lle­
var una corriente muy rápida. Parece, buen amigo, que teneis 
alguna experiencia en esta clase de ejercicios. ¿Podríais echar 
una mano y suplir la ausencia de ese maldito barquero? Si lo 
hacéis os recompensaré vuestro trabajo.
—Con mucho gusto. Más de una vez he ayudado á Gambi^ 
,ílot cuando sus frecuentes borracheras le imposibilitan todo 
trabajo. Si os fiáis de mí espero, conduciros á la otra orilla sin 
el menor tropiezo.
Vásseur dio calurosamente las gracias ai hombre servicial 
que acudía en su ayuda en aquel momento, y se convino en 
que el,carruaje con todos sus atalajes y dos gendarmes mon­
tados pasarían en el primer viaje, mientras que los demás 
viajeros y el resto de los caballos quedarían en la orilla para 
la segunda. ' '
Acordado esto, el improvisado barquero iba ya á poner 
manos á la obra cuando se detuvo exclamando;
—¡Ah! ¿Va gente en el coche? Es conveniente que se bajen.
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—Teneis razón; sería inhumano tener á esas pobres gentes 
encerradas en esa caja de madera, cuando puede ocurrir algún 
accidente... Puedén bajar. Yo velaré sobre ellos y no los per­
deré de vista.
El sargento abrió la portezuela é invitó á sus prisioneros á 
echar pie á tierra.
Daniel y María se apresuraron á aceptar la invitación; pero 
la infeliz marquesa, incapaz de comprender la necesidad del 
caso, no quería dejar el coche, protestando contra- todo aque­
llo que pudiera retrasar su llegada al castillo de'M ereville, 
donde se creía impacientemente esperada. Por fin los cariño­
sos ruegos de su hija triunfaron de su negativa y cp'nsintió éh 
apearse del coche, yendo con Daniel y María á sentarse en un 
banco de piedra que había delante de la casa del barquero .'
El cuadro que se ofrecía á sus ojos no era el más á propó­
sito para reanimar sus espíritus abatidos. El campo solitario-, 
el cielo sombrío y brumoso y el agua revuelta, qüe huía con 
tristes rumores en las negruras de la noche, todo tenía un se­
llo de hostilidad y desolación capaces de poner miedo en el
corazón mas animoso.




En aquel momento se procedía al embarque del coche y de
los dos ginetes q u ^deb ían  ser transportados en el primer
viaje.
Los caballos espantados por la oscuridad y por'"él movi­
miento de las aguas se resistían á entrar en la barca, pero 
muy pronto se domaron sus arrestos y nada se opuso á la 
marcha.
Los gendarmes que se hallaban ya en la barca -recibieron 
la orden de su jefe y el barquero comenzó á correr con todas 
sus fuerzas al cable de conducción.
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«BONOS C O N C E N T R A D O SF L O R I D A PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENO S JUAN H. 8CHWARTZ: 8«n Capitó". '4, CORDOBA SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA nümero 1263D e l e g a d .o :  T O © E  a ^ c O L I X íT - ^  B ‘0 ‘:R 3 -0 3 .WWIEUD Eas Señoras que tengan veno o peio en la cara ó en cualquier pairte del cuerpo, pueden destríiirlo empleando el Depiiatopio FóF^ Cosméticos de Franeli. No irrita el cdtis. Es el más económico 23 años de éxito. No tiene rival. Precio, 2^50 pesetas bote. Se renute por correo eertifieado anticipando pesetas 3^50 en sellos. Borrell farmacéutico. Asalto, 62, Barcelona. De venta en todas las drogue.rias, perfum erías y  farm acias.
Pneumáticos de las principales marcas 
Aceites, Grasas 
y Accesorios de todas clases.
A U T O M Ó V l I i E S
Envíos rápidos á provincias. “PEUGEOT,,
Agente exclusivo en Madrid:
JUAN B. GARGÍA-OCASi
C airm en , I S ,  y  C a ld o , 1
T E L É F O N O  1 .4T 6
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar este^ CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
, ¡¡ÜNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las Imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
culligidh lagas iifri ¡iOALLQS! ¡DUífeKSAS!!Jamás dejan de dar resultados. No duelé**ni mancha. Estuche pincel é instrucciones.¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!! con frascoDepósito Central: Dr. ABRAS X IFl^ , 10. Argensola, farmacia, MadriH 
Depositarios generales JilJOS de J. VpAL RIBAS y VICENTE FERRERy
C.* de Barcelona, PEREZ MARTIN Y'VELASCO y MARTIN y DURAS ri? 
Madrid. '
HUEVOL
áQué. es el HUEVOL?
¿Para qué sirve e l HUEVOL?
Ii
El H u e v o l es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y parte en España. Con una cajitá de H u e v o l y una 
simple adición de leche se forma un postre riquísimo 
suficiente para seis personas.
El H u ev o l sirve para preparar la más deliciosa de 
las cremas. Como postre no puede darse cosa más 
sabrosa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com­
posición del H u ev o l son de primera calidad y muy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo 
el mundo sobre todo á los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no Ies permite to­
mar alimentos demasiado fuertes.
Los médicos recomiendan el H u e v o l en todos los 
casns en que las personas delicadas repugnan tomar 
alimentos sólidos.
El H u ev o l es no solamente un manjar delicado y 
nutritivo si no también un postre ideal de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y reuniones de 
invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Barriles pai'a uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
— 1°̂  Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
p a p e l  d e  f ^ u m a rjr oe
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA ¿LBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, faén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
■ Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á ía incemparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
MANANTIALES-JOB
los Pirineos (Válle del Nert) para el consumotraídos de 
exclusivo
J A B O N
DE LA PAPELERIA-JOB
 ̂HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re- 
fésentante para la provincia de Ma LAGA.—J o a a t i i m  
e l g a ñ o . —Torrijos, 91-pral. Málaga.
Precios ventajosísimos
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
Papelera Española Stgaeban 20 Mála€fa
En mil pesetas anuales sealquiia
r.íSmnHa raiaa Ha  /í a  _ _ j j . .!  i_« -i® ?  /
Al por mayor C O M P A l^ ÍA  H IJE V O E  
Calle San Martín, 46 San Sebastián
^ íol-L aza"^ '
MCOICACidN PLUCR*POSPATAOá
PoCaroao tónieoTeeonstHuyantai 
éatlmuia al «pauto; repar&losdasgaa* 
tas; raataura las fuanas; facilita al 
daaarrolio y tapona láa pérdidas da 
priociploa minaraiaa dai organIam&
es VCITA El US FARIACUt
Al pM mayor: LatMratorlo Químico* 
£. LAZA, MALAGA.
w  O  *
4-3 o
0 - ^  c u
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Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de Gabejia, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y  demás nerviosos. Los niales del feslómago, del hfgadp y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes.
L a  correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimacia de A. Prolongo,
LICOR LAFRADE
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis 
por el Licor L a p r a d © * —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y nO cC.'lstipa.
Depósito en todas las farm acías .---C o llin  etc. y C.® 
París.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita- 
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.




PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc. > s
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, gnppe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras,
6lC.
PARCHE sello  NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exíreñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten-6tC.| 6tC»
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidcbarrieío 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España v 
Extranjero. ^
De venta en la principales Farmacias y Droguerías
Representantesen Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
Taller de Cerrageria
- D E -
JOSE GARCIA MARTIN
Pasillo Guimbarda mímero 7.
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las mismas.
Gran surtido en precintos de plomo de 1.*̂  fundición.
Básculas para la faena de pasas.
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvani- 
zadas. Fumistería y todo lo concerniente al ramo de cer. '̂agería,
MAQUINAS DE ESCRIBIR
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas.
Especialidad en Perfumes
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos es- 
tractos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejo­
res fábricas del extranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico.
Marqués de la Paniega n.“ 45 (antes Compañía) MALAGA.
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
D E  L A  aceitera malagueña
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Fránquelo y D. Federico Vilchez,
Se tî aspasia
el establecimiento de ultrama­
rinos situado en calle Almería 
n.° 6 (Palo). Informarán en el 
mismo local.
Se compra
tubería de hierro de unos diez 
centímetros de diámetro.— 
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Extirpa'rápidamente^ sin dólor n im o le s tia lo s  callos^ 
durezas^ y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curiO'̂  
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
tos líquidos en general. Es económico; por una peseta pue- 
den extráerse machos callos y durezas,
He venta,farmacia del autor. Plaza del Pino, 6,8arcelane, y prlñcipaiea 
farmacias y droguerlaa. Por 1*^ pesetas &e rerajte por correó y certiñeado..,
Depositario B. Gómez en Málaga.
Máquiina • d© es- 
eritoir «Mignon*
Se desea adquirir una en 




¿Queréis apagar la sed? 









F r e s á  
Frambuesa





Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
” ~ ^ e ' v e B ^ e “
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio, Cerrojo 30.
Bordados
Se dan lecciones de 
bordados á máquina 




La desea un Sr. para des­
pacho, administración de fin­
cas, encargado de personal, 
ó cargo análogo con buenas 
referencias.
Dirigirse á esta administra­ción bajo las iniciales I. B.
. V e n d o
ó alquilo una máquina loco- 
móvil de 25 caballos, una 
bomba centrifuga de 20 cen­
tímetros con 18 metros de tu­
bería y válvula de pie todo 




Se desean llevar apuntes de 
contabilidad. Precios módi­
cos. También se administra/! 
fincas. Buenas referencias. 
Razón Pozos Dulces 9, í," 
derecha.
nDentadnarasIl
El Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco,
ce una rebaja de preciojf'en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 25 duros, 
quedando eñ condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 pías 
Alamos, 39, bajo
So voñd©" '
una máquina giratofia y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas dé ííombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
^^•l'án razón, calle de 
44.̂  (Palo Dulce).
Se Venden
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al ladd 
del Teatro Cervantes,
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irlsensible y después se apartó con lentitud de la orilla, vién­
dosela todavía un momento destacarse como una masa negra 
en la superficie fosforescente de las aguas para desaparecer 
al fin en las tinieblas.
Para guardar á los prisioneros no quedaban más que tres 
gendarmes, contando en ellos al sargento Vasseur, y como 
éstos tenían la seguridad más completa, sin descolgar de los 
arzones sus carabinas, ni descolgar los sables de sus cinturo­
nes, se paseaban tranquilamente con la brida de sus caballos 
al brazo.
—Ahora ó nunca,—murmuró Daniel con ansiedad.
Pero nada se movía en torno suyo y la campiña seguía som­
bría y silenciosa.
Solo un rumor confuso que se elevaba en la otra orilla ha­
cía suponer que la barca había llegado á seguro puerto y que 
se estaba procediendo al desembarco de los caballos y el ca­
rruaje.
Los chasquidos del látigo del postillón no dejaban la me­
nor duda.
Casi al mismo tiempo, la agitación producida en las aguas 
por el cable anunció que la barca estaba ya en camino para 
recoger el resto de los pasajeros.
—¡Esto es hecho!— murmuró Daniel con desaliento.—Me~ 
habla engañado.
Todavía transcurrió, un minuto y una voz se dejó oir en 
medio de las aguas.
Era la del barquero.
.Los gendarmes la oyeron distintamente é hicieron un mo­
vimiento para acercarse á la orilla.
Pero no tuvieron tiempo para llegar á ella.
Antes de haberlo hecho, cinco ó seis hombres que parecían 
haberse mantenido ocultos detrás de la casa del barquero, se 
. lanzaron á ellos sin pronunciar una palabra ni articular un 
grito.
Sbrprendidos por lo inesperado del ataque, los bravos milir
de los caballos, descuidad... Tengo otras muchas que deci­
ros... Ya tendréis noticias mias, cqntad con ello... Buen viaje 
y que Dios os preserve de cualquier accidente.
Y después de saludar con la más exquisita cortesía, no tar­
dó en perderse entre los árboles y la maleza que orlaba las 
orillas del río y se perdía á  lo lejos en el interior del país.
En cualquier otro moménto es posible que hubiera chocado 
al sargento la marcada irdnía de su despedida; pero impa­
ciente por la poca prisa que se daba el barquero en cumplir 
con los deberes de su ófi'óló, Vasseur se contentó con respon­
der con distracción á los saludos del médico, y hasta se hu­
biera dicho que apenas notó su marcha.
Todos los ginetes habían echado pie á tierra, esperando al 
barquero, que ni se presentaba ni respondía á los retirados 
llamamientos.
Uno de ellos, por orden de su jefe, se adelantó hasta la ca­
sa; pero encontró la puerta abierta y no vió á nadie en el in­
terior.
El barquero, sin duday no suponiendo que viajero alguno 
necesitara de sus servicios á tal hora, había ido adonde algu­
na distracción ó algún asunto le llamaba.
AI adquirir esta certidumbre, Vasseur, cada vez más impa­
ciente, prorrumpió en formidables juramentos, y sus hombres, 
poco satisfechos de pasar la noche al raso, no tardaron en 
imitarle.
■ En medio de aquel concierto de maldiciones, un individuo, 
que parecía un obrero que volvía de su trabajo, apareció en 
la orilla del rio y se acercó modestamente.
—¡Ah!—dijo sonriendo.—¿Es al padre Gambilioí el bar­
quero, á quien esperáis? El trabajo ha dado hoy de sí y sin 
duda ese viejo borracho ha ido á esparcirse un poco á la ta­
berna.
—Buen amigo—respondió el sargento.—Si sabéis donde se 
encuentra ese bergante hacedme la merced de ir á buscarle 
intimándole que se presente al punto en su puesto. Se trata
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Notas útiles
B o le t ín  O ñ ciá l
Del dia 1
Edictos de distintas alcaldías.
—Escuelas vacantes.
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados,
—Reclutamiento y reemplazo del ejército.
Notas maritimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Santa Ana», de Almería.
Idem «Vinifreda», de Vigo.
Idem «Aragón», de Algeciraa*
Idem «Florencio Rodríguez», de Almería. 
Idem «Ca?itiila», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Arana», para Ambeyes.
Laúd «Francisca», para M.arbella. .
Idem «Carmena, para .Estepona.
Idem «Santa Ana», para Almería.
Begistro civil
Juzgado de la Merced
Defunciones: Dolores Díaz González v 
Juan Sánchez Bueno. ■
Juzgado de Sanie Domingo 
Naglmientos} Ana Meléndez Campos v luán 
Muñoz Pérez.
Defunciones: Antonio Rico Pérez y losé 
Arjona López.
Por permanencias, 195,00. 






—¿Con que te has hecho a 
— Si. VHTHE-
-Supongo que te habrá co S  
quitarte el bigote- ¿  T
. -N o ; veinticinco certimoa nada n
* *
rfr.m taímatK
cuando ejitra i 
uncafé donde hay mucha vente es ir
¿como distinguen los 
tes á ios parroquianos?
u n l S t í f l o s  mozc 
fa c® cuales van soplar
ta que descubren al que los ha llama
de la
Ob®ei?vacione®
DEL INSTITUTO DEL DIA 1 
Barómetro: Altura media, 768,47. 
Temperatura mínima, 6,4.
Idem máxima, 15,8.
Dirección del viento, S.S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 28, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
8 vacunos y 1 ternera, peso 1.213 kilos 
250 gramos; pesetas 122,32.
08 lanar y cabrío, peso 209 kilos 500 gra­
mos; pesetas 8,38. , ®
12 cerdos, peso 1.147 kilos 000 gramos: pe­
setas 114,70. & » Fv-
9 pieles, 2,25 pesetas.
Total de peso: 2.569,75 kilos 
Total de adeudo: 246,65 pesetas.
El compositor, después 
presentación de su obra.
—¡Qué injusticia! Todo lo que er
dn í í f "  ,'rod’o to q
blandido. ¿I
Sirve a uno la honradez Artística?
Recaudación obtenida en el día de la fecha 
por los conceptos siguientes* '
- Por inhumaciones, 271 pesetas^
e s p e c t A cijjlo
TEATRO CERVANTES. — Esta i 
w  cl. beneficio de Donnini, i 
este «Pintor y modelo», «El ir 
en un restaurant 
” artistas del teatro Varii
nes presenciará las transí
 ̂ tomarán parte en la. íur
concertistas hermanas Mirall -̂s h 
riñas Carmen y Rosario y ¿lónsieur I 
sus perros amaestrados/^^
Entrada de tertulia, 75 céntimos* paraíso, 50. ■ cennmoa,
eóm
de la Vega.
A las Ocho: «La jaula abierta».
ATas nueve y cuarto: «El Bulto y 
sa» (estreno).
l  ‘̂ “5^°* «Marmolillo I rinidad y el Perchel».
En cada sección se exhibirán oelíc 
nC-Watográficas.
Entrada general, 15 céntimos.
Tipografía de El Popular
aíMrnitmm íÉiÉíliiailla
